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1 Úvod 
Myšlenka bydlení, důchodů, stárnutí a umírání se dotýká každého z nás. Život přináší 
náhlé situace, které člověk nedokáže předpovídat. Z toho důvodu by každý z nás měl mít 
finanční rezervu. Řada lidí si spoří formou ukládání svých volných finančních prostředků do 
pokladničky a pro řadu lidí je takové spoření nemožné. Takový způsob spoření není vhodný, 
protože finanční prostředky se nezhodnocují. V České republice je rozsáhlá nabídka produktů, 
které umožňují investování volných finančních prostředků člověka, kde se s odstupem času 
finanční prostředky zhodnotí.  
Cílem bakalářské práce je srovnání stavebního spoření a penzijního připojištění. 
Srovnání stavebního spoření a penzijního připojištění provedeme u tří věkově odlišných 
klientů. Naším úkolem je posoudit klientovi možnosti a vybrat pro daného klienta výhodnější 
produkt. 
Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitolou je úvod a tou poslední je 
závěr. Druhá kapitola popisuje základní principy investování. V této kapitole bude 
charakterizován finanční systém a finanční trhy. Dále se zaměříme na samostatné investování. 
Dále se zde bude hovořit do všechno by klient mohl investovat vlastní finanční prostředky. 
V poslední řadě se v této kapitole zaměříme na samostatné stavební spoření a penzijní 
připojištění.  
Třetí kapitola bude o podrobné charakteristice stavebního spoření a penzijního 
připojištění. Vysvětlíme, jak vniklo a vyvíjelo se stavební spoření v České republice. 
Řekneme, jak zní zákon o stavebním spoření a jaké máme stavební spořitelny. V druhé části 
této kapitoly se zaměříme na penzijní připojištění, kde bude popsán penzijní systém a penzijní 
fondy v České republice.  
Čtvrtou kapitolou bakalářské práce je aplikační část. Tato kapitola je kapitolou stěžejní 
a je zde řešen cíl bakalářské práce. V této části bakalářské práce se zaměříme na komparaci 
stavebního spoření a penzijního připojištění pro věkově odlišné investory v České republice. 
Produkty budeme srovnávat na konkrétních příkladech a každému klientovy doporučíme 
vhodný produkt.  
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2 Základní principy investování 
Ve druhé kapitole se zaměříme na základní principy investování. Charakterizujeme 
finanční systém a finanční trhy. Dále popíšeme investovaní, kde se zaměříme na finanční 
plán, význam investování, porovnání výnosu, rizika a likvidity. Dále se zaměříme na 
charakteristiku stavebního spoření a penzijního připojištění. 
2.1 Finanční systém 
Finanční systém se vyvíjel a dospěl k tomu, že dnešní ekonomika bez finančního 
systému nemůže fungovat. Finanční systém je poměrně složitý a nepřehledný. Můžeme ho 
charakterizovat jako mechanismus, který produkuje a poskytuje finanční služby a alokuje 
zdroje. 
2.2 Finanční trh 
Finanční trh je místo, kde dochází k přerozdělování chudoby a bohatství mezi lidmi. 
Zájem investorů obchodovat na finančním trhu je dlouhodobý. Investoři se zde snaží 
zhodnotit své volné finanční prostředky a úspory.  
Důvod, proč jsou investoři motivováni, je že očekávají výnos, že hodnota vložených 
volných finančních prostředků, nebo úspor se jim v budoucnu vrátí a zároveň obdrží určitý 
zisk z dané investice. Neboli očekávají, že jejich budoucí hodnota bude vyšší než jejich 
současná hodnota vložených finančních prostředků.  
Nejčastější příčinou neúspěchu na finančních trzích je především neznalost těchto 
trhů. Investor může svojí budoucí finanční hodnotu ovlivnit a to tak, že porozumí složitému 
fungování finančního trhu v ekonomice a dále tím, že při investování na finančních trzích 
bude mít podrobnou znalost těchto trhů. Za předpokladu těchto dvou podmínek je velká 
pravděpodobnost úspěchu při investování na finančních trzích v ekonomice. 
Finanční trh je soubor trhů. Tyto trhy rozdělujeme v tržní ekonomice na trh výrobků a 
služeb, trh práce a půdy a trh kapitálu. Tyto trhy na sebe vzájemně působí, ovlivňují se a 
zároveň se doplňují. Finanční prostředky přicházejí od domácností, firem a vlád. (Veselá, 
2007) 
Domácnosti nabízejí na finančním trhu výrobní faktory, kterými jsou práce a půda. Za 
poskytování výrobních faktorů domácnosti přijímají určitý příjem neboli platbu. Přijaté peníze 
dále rozdělují na nákup výrobků a služeb a na úspory. Firmy a vlády vytváří nabídku po 
výrobních faktorech, kterými jsou práce a půda. Za využití výrobních faktorů domácnostem 
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poskytují platbu. Dále vytvářejí výrobky a služby a za jejich prodej obdrží platby. Aby firmy 
a vlády mohli poskytovat výrobky a služby musí si vypůjčit finanční prostředky, za které musí 
zaplatit úrok. Na druhé straně domácnosti půjčují své volné finanční prostředky ve formě 
úspor a získávají příjem z investovaných volných finančních prostředků. Toto propojení mezi 
subjekty znázorňuje obrázek č. 2.1. 
Obrázek č. 2. 1 Význam finančního trhu 
 
Zdroj: Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 17. 
Na finančním trhu obchoduje řada subjektů. Každý z těchto subjektů má určitý záměr, 
se kterým na finanční trh vstupuje. Subjekty můžeme rozdělit do třech skupin. První skupinu 
subjektů můžeme nazývat přebytkovou skupinou, nebo skupinou věřitelů. Jde o investory, 
kteří mají přebytek volných finančních prostředků a nemají je kde zužitkovat. Volné finanční 
prostředky můžeme označit za úspory. Investoři půjčují své úspory jiným investorům na různě 
dlouhý časový horizont. Za tuto investici obdrží jako odměnu zisk, který se liší podle rizika 
likvidity. Mezi tyto investory mohou patřit domácnosti, obchodníci s cennými papíry, fondy, 
pojišťovny, nebo banky. 
Druhou skupinu subjektů nazýváme deficitní jednotky, nebo dlužníci. Jedná se o 
skupinu, které nemá žádné volné finanční prostředky, které potřebují k realizaci svých 
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záměrů. Tuto investici mohou získat od první skupiny subjektů za poplatek v podobě zisku. 
Tato skupina jednotek získává svůj výnos právě realizací svých záměrů. Tuto skupinu 
můžeme také nazývat emitenty, mezi které můžou patřit firmy, územně samosprávné celky, 
stát, nebo banky.  
Bankovní a nebankovní zprostředkovatelé představují třetí skupinu subjektů, která se 
vyskytuje na finančním trhu. Tyto jednotky představují mezičlánek mezi věřiteli a dlužníky. 
Starají se o to, aby docházelo k plynulému přesunu finančních prostředků od přebytkové 
skupiny k deficitním jednotkám s minimálními náklady. Za náklad přesunu finančních 
prostředků považujeme zprostředkovatelské poplatky, emisní náklady, nebo poplatky na 
administrativní a právní služby. Mezi bankovní zprostředkovatele řadíme banky, spořitelny, 
záložny, finanční a úvěrové ústavy. Mezi nebankovní zprostředkovatele zase pojišťovny 
investiční společnosti, investiční a podílové fondy, nebo penzijní fondy. 
„Finanční trh lze vymezit jako souhrn investičních instrumentů, institucí, postupů a 
vztahů, při nichž dochází k přelévání volných finančních zdrojů mezi přebytkovými a 
deficitními jednotkami na dobrovolném smluvním základě (Veselá, J 2007, str. 19).“ 
Investorovi vzniká nárok na budoucí výnos. Tento výnos je vymezován jako aktivum na 
finančním trhu, které nazýváme investiční instrument. Investiční instrumenty rozdělujeme do 
dvou skupin, a to na finanční instrumenty a na reálné instrumenty. Finanční instrumenty jsou 
mnohem větší skupinou. Do této skupiny patří například finanční deriváty, termínové a 
spořící účty, pojišťovací kontrakty a také různé druhy cenných papírů. Cenný papír je 
nejčastější instrument. Mezi cenné papíry řadíme akcie, zatímní listy, podílové listy, náložné 
listy, šeky, směnky, poukázky na akcie, zemědělské skladní listy, dluhopisy, investiční 
kupóny, kupóny a opční listy. Reálné instrumenty mají hmotnou podobu. Zde můžeme zařadit 
především investice do drahých kovů, uměleckých sbírek, nemovitostí, drahokamů nebo 
nerostných surovin.  
2.2.1 Funkce finančního trhu 
Finanční trh musí existovat, aby nedocházelo k problémům s přerozdělením 
finančních zdrojů. Má řadu základních funkcí, kterými jsou: 
• funkce shromažďovací, 
• funkce alokační, 
• funkce likvidity, 
• funkce cenotvorná, 
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• diverzifikace rizika, 
• realizace vlastnických práv, 
• funkce uchovatele hodnoty, 
• funkce depozitní. 
 První funkcí je funkce shromažďovací, má za úkol dočasně shromažďovat finanční 
zdroje, které budou následně přerozděleny.  
Další funkcí je alokační funkce, která má za úkol přerozdělit volné finanční zdroje od 
věřitelů k dlužníkům, na základě výnosu, rizika a likvidity. Volné finanční zdroje by měl 
dostat především ten dlužník, který nabídne největší výnos při nejmenším riziku a co nejvyšší 
likviditou.  
Funkce likvidity, nebo obchodní funkce umožňuje investorovy kdykoliv nakupovat a 
prodávat své investiční instrumenty. Prostřednictvím sekundárního trhu může investor svá 
nelikvidní aktiva, jako jsou například dluhopisy nebo akcie, přeměnit na aktivum likvidní 
neboli hotovost.  
Další funkcí je cenotvorná funkce nebo informační. Na jedné straně dochází 
k poptávce po investičních instrumentech a na straně druhé se tyto instrumenty nabízí. Tímto 
vztahem vzniká cena investičních instrumentů. Investoři podle ceny instrumentů mohou 
kalkulovat svůj výnos.  
Mezi další funkce finančního trhu patří diverzifikace rizika. To znamená rozložení 
rizika mezi větší množství různých instrumentů.  
Další funkcí je realizace vlastnických práv, kde akcionáři mohou prosazovat základní 
akcionářská práva a cíle. Díky této funkci mohou akcionáři ovlivnit manažery, kteří vedou 
danou firmu, aby ji vedli lépe a ve prospěch akcionářů. To se dále projeví na zvýšení ceny 
akcií a růstu tržní hodnoty firmy.  
Funkce uchovatele hodnoty má za úkol v době inflace udržet kupní sílu, aby negativní 
dopad na investora byl co nejnižší.  
Poslední funkcí je funkce depozitní. Investor může investovat své volné finanční 
prostředky pro určitý výnos, při určitém riziku a s určitou likviditou. (Veselá, 2007) 
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2.2.2 Struktura finančního trhu 
Finanční trh rozdělujeme do několika tržních segmentů. Pro první členění můžeme 
postupovat podle přerozdělení volných finančních prostředků od přebytkových jednotek 
k deficitním jednotkám. Podle tohoto kritéria finanční trh členíme na tři kategorie: 
• přímá alokace finančních zdrojů, 
• polopřímá alokace finančních zdrojů, 
• nepřímá alokace finančních zdrojů. 
Přímá alokace finančních zdrojů, jedná se o nejjednodušší formu investování na 
finančním trhu. Například dlužník emituje cenný papír, kdy věřitel dlužníkovy zaplatí za tento 
cenný papír a tím investuje své úspory. Však tento proces je doprovázen několika problémy. 
Jedná se o vyhledávání, kontaktování anebo prověření obou stran investice. Tato forma se 
používá především na privátních finančních trzích a s privátními investičními instrumenty. 
Polopřímá alokace finančních zdrojů, jak už bylo zmíněno při přímé alokaci 
finančních zdrojů dochází k různým problémům. Tato polopřímá alokace finančních zdrojů 
řeší většinu problému vznikajících při alokaci přímé. Můžeme říct, že polopřímá alokace je 
mezičlánkem mezi věřiteli a dlužníkem. Za mezičlánek můžeme považovat investiční banky 
nebo obchodníky s cennými papíry, kteří mají za úkol vyhledávat, kontaktovat a prověřovat 
obě strany. Tedy věřitelé a dlužníci se osobně nesetkávají. Polopřímá alokace finančních 
zdrojů je oproti alokaci přímé pružnější a levnější. I při této formě investování mohou vznikat 
určité problémy, avšak v menší míře. Hlavním znakem polopřímé alokace je obchodování 
pouze s primárními investičními instrumenty. 
Nepřímá alokace finančních zdrojů, tato forma je velice efektivní a likvidní při 
přesunu volných finančních prostředků. Vyskytují se zde finanční zprostředkovatelé, mezi 
které patří banky, spořitelny, pojišťovny, investiční a penzijní fondy a další. Při nepřímé 
alokaci finanční zprostředkovatele nakoupí primární investiční instrumenty od deficitních 
jednotek. Dále emituje své sekundární investiční instrumenty, které nabízí věřitelům za 
hotovost. Také finanční zprostředkovatelé si počínají za účelem dosažení určitého výnosu. 
Finanční zprostředkovatelé si počínají tak, aby investice proběhla s minimálními 
informačními a transakčními náklady a s minimálním rizikem. Nepřímá alokace finančních 
zdrojů se využívá na zprostředkovatelském finančním trhu a obchoduje se zde jak se 
sekundárními, tak s primárními investičními instrumenty. (Veselá, 2007) 
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Finanční trh dále můžeme členit podle toho, zda jde o prvotní prodej cenného papírů 
nebo o druhotný prodej na finančním trhu. Dle tohoto kritéria členíme finanční trh do dvou 
skupin: 
• primární trh, 
- primární trh veřejná, 
- primární trh neveřejný, 
• sekundární trh, 
- sekundární trh organizovaný, 
- sekundární trh neorganizovaný. 
Primární trh, zde se obchoduje s cennými papíry, které se na trhu vyskytli poprvé. 
Jedná se tedy o prvotní prodej s nově emitovaným cenným papírem. Na tomto trhu se emitují 
nové investiční instrumenty. Může se jednat o vlastní emisi, kdy emitent prování sám emisní 
obchod. Sám si provádí přípravu a následně si obchod zajišťuje a vytváří si podporu. Dále se 
může jednat o cizí emisi, kdy emitent využívá služeb investiční banky nebo obchodníka 
s cennými papíry. Primární trh dále můžeme dělit na: 
Primární veřejný trh, na tomto trhu jsou emise nabízeny pro veřejnost prostřednictvím 
veřejné nabídky. Emisi označujeme jako veřejnou emisi a je schvalována nebo registrována 
regulatorním orgánem.  
Primární neveřejný trh, emitenti drží prvotní cenný papír po celou dobu jeho 
životnosti a je nabízen pro předem vybranou skupinu investorů. Tito investoři jsou seznámeni 
se situací emitenta, a proto není potřeba obchodovat s prvotním cenným papírem na 
organizovaném trhu. Emisi označujeme jako soukromou emisi, která má mnohem nižší 
náklady než veřejná emise. 
Sekundární trh, zde se obchoduje s cennými papíry, se kterými se obchodovalo již 
dříve. Sekundární cenné papíry se pohybují od jednoho investora k druhému a emitent 
nezískává další volné finanční zdroje. Jako příklad sekundárního trhu můžeme uvést burzu. I 
sekundární trh se rozděluje na veřejný a neveřejný sekundární trh. Veřejný sekundární trh je 
trhem organizovaným i neorganizovaným. Jedná se obchody přes přepážku nebo obchody 
s licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Na neveřejným sekundárním trhu se 
obchoduje mezi vybranou skupinou investorů. Jde o potencionální zájemce a vlastníky 
určitých cenných papírů. Emise je individuálně dohodnuta za dohodnutou cenu a 
v dohodnutém množství. Obchod bývá uzavírán přímo mezi prodávajícím a kupujícím, nebo 
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do obchodu vstupují finanční zprostředkovatelé. Sekundární trh dále můžeme členit na trh 
organizovaný a neorganizovaný: 
Organizovaný trh, na tomto trhu se obchoduje podle stanovených pravidel a předpisů 
v souladu s platnou legislativou. Organizovaný trh můžeme dále rozdělit na burzovní trh a 
mimoburzovní trh. 
Neorganizovaný trh je trh, kde se obchoduje volně bez pravidel. Prodávající prodávají 
své finanční instrumenty každému, kdo je ochotný zaplatit jejich cenu. Tudíž nabídka a 
poptávka po instrumentech není organizovaná. Neorganizovaný trh můžeme nazývat 
přístupným trhem, ale také se používá označení OTC trhy (over-the-counter markets). 
(Veselá, 2007) 
V poslední řadě můžeme finanční trh rozdělit do čtyř kategorií podle toho s jakým 
investičním instrumentem se na trhu obchoduje. A těmi jsou: 
• peněžní trh, 
• kapitálový trh, 
• devizový trh, 
• trh reálných aktiv. 
Peněžní trh, jedná se na trh, na které se obchoduje s krátkodobými finančními 
instrumenty, což znamená že mají dobu splatnosti maximálně do jednoho roku. Jelikož je 
jedná o krátkodobé finanční instrumenty, tak s nimi souvisí nízký výnos, ale také nízké riziko 
a vysoká likvidita. Mezi krátkodobé finanční instrumenty patří směnky, pokladniční 
poukázky, komerční papíry nebo depozitní certifikáty. „Cena těchto krátkodobých peněz je 
odvozována od referenčních úrokových sazeb (IBID a IBOR) kótovaných na mezibankovním 
trhu referenčními bankami (Veselá, J 2007, str. 25).“ Peněžní trh můžeme také označit jako 
velkoobchodní trh, jelikož na něm obchodují velké instituce například centrální banka nebo 
velké průmyslové podniky. Peněžní trh zahrnuje veškeré krátkodobé úvěry a půjčky, které 
nabízí jak bankovní, tak i nebankovní investoři.  
Kapitálový trh je trhem dlouhodobým na rozdíl od peněžního trhu. Zde se obchoduje 
s investičními instrumenty, které mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Mezi dlouhodobé 
investiční instrumenty patří například akcie, dlouhodobé dluhopisy emitované státem, 
podniky nebo bankami, hypoteční zástavní listy, investiční certifikáty nebo podílové listy, 
dále také finanční deriváty, které můžou mít podobu opcí, financial futures nebo swapů. 
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Volné finanční zdroje jsou poskytovány střednědobě nebo dlouhodobě, s čímž je spojen vyšší 
výnos, ale i vyšší riziko a likviditu musíme posuzovat individuálně. Obchodují zde instituce 
typu banky, pojišťovny, stát, průmyslové firmy a spoustu dalších.  
Devizový trh, jedná se o trh, kde se obchoduje s finančními instrumenty v cizí měně. 
Tyto instrumenty mají různou dobu splatnosti a mají vysokou likviditu, jsou vysoce efektivní, 
konkurence schopní a mají dobrou infrastrukturu. Jedná se o mimoburzovní obchodování. 
Trh reálných aktiv, jedná se tedy o trh, kde se obchoduje s reálnými aktivy, respektive 
s takovými investičními instrumenty, které mají podobu komodit a jsou vázány na konkrétní 
předmět. Obchoduje se zde například s investicemi do zlatých nebo stříbrných instrumentů. 
Jde především o slitky, mince, akcie zlatých dolů, zlaté obligace nebo papírové zlato a stříbro. 
Dále se může investovat do platiny, paladia, nemovitostí nebo uměleckých sbírek. Výnos 
z této investice závisí na období inflace, nebo na výskytu období politických nebo 
ekonomických nejistot. V tomto období stoupá poptávka po reálných aktivech. Mimo tato 
období převyšuje zase nabídka. (Veselá, 2007) 
2.3 Investování 
Základní definicí investování je, že se investor vzdá současných volných finančních 
prostředků za účelem využití těchto finančních prostředků v budoucnu. Tedy vzdá se 
současné své spotřeby, kvůli nejisté budoucí spotřebě. Další definici můžeme stanovit tak, že 
investování je činnost, při které investor obětuje stanovené množství volných finančních 
prostředků a očekává budoucí příjem peněz, kdy investor předpokládá, že jeho budoucí 
hodnota investovaných peněz bude vyšší než jeho současná hodnota finančních prostředků1.  
Pro investování je velice důležité uvědomit si a předem si stanovit své cíle a zhodnotit 
své finanční zdroje. Do předu musíme vědět do čeho chceme investovat a kolik volných 
prostředků máme k dispozici. K tomuto postupu potřebujeme finanční plán, který nám 
umožní investovat. 
2.3.1 Finanční plán 
Je velká pravděpodobnost, že pokud si nevytvoříme finanční plán, nebudeme 
investovat správně a můžeme se dostat do dluhové pasti. Finanční plán tedy funguje tak, že si 
předem stanovíme, do čeho chceme investovat a jaké jsou naše cíle. Mezi naše cíle může 
patřit například uvolňování volných finančních prostředků na budoucí důchod, na budoucí 
studium dětí nebo můžeme tvořit rezervy. Dalším úkolem je, aby si každý člověk zhodnotil 
                                                 
1 www. patria.cz 
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své finanční zdroje, udělal si malé domácí účetnictví, kde zjistí kolik měsíčně vydělá a kolik 
utratí. Zbytek finančních prostředků jsou takzvané volné zdroje, které investor může 
investovat.  
Každý investor má více cílů, a proto finanční plán bývá rozsáhlejší. Jak už bylo 
řečeno, pro investování je v první řadě důležité uvědomit si cíle a kvůli čemu chce investor 
investovat. Dále si klient musí vymezit volné finanční zdroje, které může na tyto cíle použít. 
Třetím bodem je stanovení rizika. Investor by si měl zjistit jaké rizika mu hrozí a jakým 
způsobem je pokrýt. A na konec musí investor přiřadit k cílům své finanční zdroje. Musí 
přesně vědět jakou část zdrojů použije na pojistky, kolik na studia, kolik na stáří a další.  
Ve chvíli, kdy je sestaven finanční plán a investor má představu o tom, jak by chtěl 
investovat, přichází na řadů výběr produktu. Bez finančního plánů hrozí riziko, že si klient 
nedokáže vybrat správný produkt. Jako příkladem můžeme být, že investor investuje své 
volné finanční zdroje do stavebního nebo penzijního spoření a zjistí, že své peníze potřebuje a 
vybírá si investované prostředky předčasně. Tato situace vznikla tím, že si investor nevytvořil 
finanční plán, kde by zjistil, že peníze by v budoucnu potřeboval dřív a mnohem více by se 
mu vyplatilo investovat na peněžním trhu, kde jsou finanční zdroje v nejlikvidnějším stavu. 
Dále investory finanční plán motivuje pokračovat v cestě za cíli.  
Typickými cíli jsou bydlení, studium dětí, finanční nezávislost (i když tuto investici 
každý pojmenovává jinak, jde o zajištění ve stáři. Lidé nevěří, že jim stát poskytne finanční 
jistotu, proto investují, aby měli ve stáří dostatek prostředků.), další cíle (mezi další cíle může 
patřit dovolená nebo koupě nového auta). (Syrový, P a Tyl, T, 2011) 
2.3.2 Význam investování 
Důvodem proč investoři investují své volné finanční prostředky je výnos. Investor má 
přesně stanovený finanční plán a jako odměnu, za investované peníze očekává výnos. 
„Investování se definuje jako vzdání se známé současné hodnoty finančních prostředků, 
abychom v budoucnu získali neznámou hodnotu prostředků. Při tom očekáváme, že budoucí 
hodnota bude vyšší (Syrový, P a Tyl, T 2011, str. 53).“  
Peníze jako takové samy výnos nepřinesou. Výnos investor získává za odměnu, že na 
určitý poskytl své volné finanční prostředky. Například když investor smění své finanční 
prostředky za nemovitost, očekává v budoucnu příjem z nájmu nebo může také očekávat 
budoucí nárůst ceny dané nemovitosti, kterou může prodat. Dalším příkladem může být, že 
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investor poskytne volné finanční zdroje na úrok lidem, kteří zrovna nemají žádné své úspory a 
potřebují finanční prostředky pro realizaci svých plánů. 
Investor smění své finanční zdroje za tak zvaná aktiva, které nakupuje. Můžeme říct, 
že jako odměnu investor získá výnos z aktiv. Aktiva mohou být cenné papíry, podíly ve 
firmách, komodity, nemovitosti určené k pronájmu nebo archivní vína a starožitnosti.  
S pojmem investování můžeme spojit pojem spoření. Jedná se o dva pojmy, které jsou 
úzce spojeny. Rozdílem mezi investováním a spořením je výnos. Mezi spoření můžeme 
zařadit například spořící vklady, termínované vklady nebo stavební spoření. Může se nám 
zdát, že u spoření známe výnos, ale u investic je výnos nejasný. Když však vezmeme v úvahu 
inflaci, která ovlivňuje peníze, tak přijdeme na to, že ani u spoření není výnos tak z cela jasný, 
jak se může zdát. I přesto že si myslíme, že spoříme, tak stále investujeme. (Syrový, P a Tyl, 
T, 2011) 
2.3.3 Porovnání výnosu, rizika a likvidity 
Jestliže budeme chtít investovat, musíme se zaměřit na tři důležité parametry. Těmi 
jsou očekávaný výnos (především budeme chtít vědět kolik nám daná investice vynese), 
likvidita (dalším parametrem je, že budeme chtít vědět za jak dlouho nám daná investice 
přinese výnos) a riziko (také budeme chtít vědět s jakým rizikem investujeme). 
Když se na zaměříme na tyto tři důležité parametry, tak zjistíme, že nejlepší pro 
investora by bylo investovat při co největším výnosu, v co nejkratší čas a s nejmenším 
rizikem. Reálně tato kombinace nefunguje. Každý zisk má i svoji cenu. Tedy je dané, že čím 
je riziko vyšší, tím i výnos z dané investice roste. Stejně tak je to i u likvidity, čím je vyšší, 
tím menší výnos nám investice přinese.  
2.3.4 Možnosti investování 
Investor má řadu možností, do čeho by mohl investovat. Investor může tedy investovat 
do: 
• hotovost a peněžní trh, 
• dluhopisy, 
• akcie a akciové trhy, 
• nemovitosti a pronájem, 
• komodity. 
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Investor může vložit své volné finanční zdroje do hotovosti a peněžního trhu. Jedná se 
o krátkodobé půjčky, půjčky mezi bankami, státní pokladniční poukázky a krátkodobé 
dluhopisy se splatností do jednoho roku. 
Jako hotovost si můžeme představit především bankovky a mince. Z pohledu 
investování se na hotovost díváme jako na účty v bankách, spořící účty a další nástroje 
peněžního trhu. Hotovost jsou vlastně peníze, které jsou vysoce likvidní a dostupné. 
Výnos investice na peněžním trhu ovlivňuje časový horizont. Jelikož se jedná o 
krátkodobé investice do jednoho roku, tak jsou poměrně bezpečné. Tudíž nepřináší příliš 
velký výnos. Výnos se zde odvíjí od aktuálních úrokových sazeb.  
Investor dále může investovat do dluhopisů. Pokud investor nemá žádné volné zdroje, 
nabízí se možnost vydat dluhopisy, kterým se také říká obligace, nebo v angličtině bond. 
Dluhopisy mají podobu cenné papíru, který si pak může pořídit kdokoliv na burze. 
Investorovi, který vydává dluhopisy se říká emitent, a tedy emituje dluhopisy. 
Zavazuje se, že půjčené peníze splatí. Investor, který dluhopis koupí očekává samozřejmě 
nějaký výnos. Tudíž si dluhopis koupí za určitý úrok. Nejčastěji se u nás používá kupónový 
dluhopisy, za který emitent věřiteli musí vyplatit kupón. Z pravidla se kupón v České 
republice vyplácí jednou ročně.  
Hlavním výnosem pro investora je úrok neboli kupón. Dluhopisy však přinášejí i další 
výnos a tím je kapitálový výnos. Jedná se o výnos, který kolísá podle aktuální tržní situace. 
Kolísání cen způsobuje změna úrokových sazeb. (Syrový, P a Tyl, T, 2011) 
Přímé investování do obligací je pro masovou veřejnost většinou nedostupné. Se 
státními i firemními dluhopisy se obchoduje v řádech milionů korun. Dostupnými produkty 
pro veřejnost jsou: 
• stavební spoření, 
• penzijní připojištění, 
• zajištěné fondy, 
• dluhopisové otevřené podílové fondy, 
• kapitálové a důchodové životní pojištění. 
Investor může dále investovat do akcií a akciových trhu. Rozdíl mezi akcií a 
dluhopisem je ten, že majitel akcie má rozhodovací právo ve firmě a má nárok na podíl ze 
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zisku. Investor se stává spoluvlastníkem společnosti a má nárok na vyplácení dividendy, dále 
má jasné rozhodovací pravomoci a také má předností právo na majetek zkrachovalé 
společnosti. 
S akciemi obchodujeme na burzách. Na burze vzniká nabídka a poptávka po akciích, 
podle které se vytváří tržní cena akcie. Akcie jsou nepřetržitě oceňovány investory a 
analytiky, kteří se tímto způsob snaží zjistit vnitřní hodnotu akcie.  
Jelikož budoucí zisky firmy jsou neznámé, tak nemůžeme přesně určit vývoj akcie. 
Tím dochází k tomu, že investoři dospívají k odlišným výsledkům. Jestliže investor dospěl k 
tomu, že cena akcie je nižší než její hodnota, tak se bude snažit akcie nakupovat. Naopak když 
majitel akcie zjistí, že cena akcie je vyšší než její hodnota, bude se snažit akcii prodat. 
„Hodnota akcie by měla být součtem budoucích diskontovaných zisků společnosti. 
Hodnotnou společnosti se zabývá fundamentální analýza (Syrový, P a Tyl, T 2011, str. 102).“  
Investor může investovat do akcií několika způsoby: 
• akciové otevřené podílové fondy, 
• indexové certifikáty, 
• jednotlivé tituly, 
• indexové akcie (ETF). 
Další možností, do čeho může investor investovat své volné finanční zdroje jsou 
nemovitosti a pronájem. Nákup nemovitostí má jen dva důvody. Prvním důvodem může být 
koupě domu nebo bytu pro vlastní potřebu. Investor tedy nekupuje nemovitost za účelem 
dosažení zisku a tím nákup vlastního bytu není investicí. 
Druhým důvodem je nákup nemovitosti za účelem dosažení zisku. Zde přichází zisk 
dvojnásobně. První zisk je z čistého nájmu, který investor bude dostávat pravidelně a další 
zisk plyne z kapitálového výnosu, kdy se jedná o změnu ceny na trhu. Jestliže se investor 
rozhodne po nějakém čase prodat svou nemovitost a cena prodeje je vyšší než cena, za kterou 
investor nemovitost koupil, tak rozdíl mezi těmito dvěma cenami je kapitálový výnos. 
Nemovitosti můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou 
rezidenční nemovitosti. Jsou to nemovitosti, které nakupují za účelem pronájmu lidem jako 
nájemníkům. Jedná se o rodinné domy, bytové domy a samostatné byty, také sem můžeme 
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zařadit garáže. Druhou skupinou jsou komerční nemovitosti. Jedná se o nemovitosti, které se 
pronajímají soukromým firmám, patří sem kanceláře, obchodní centra, nebo také hotely.  
Je velký rozdíl mezi trhem s rezidenčními nemovitostmi a komerčními nemovitostmi. 
Na trhu s komerčními nemovitostmi jsou mnohem přísnější pravidla a nemovitosti jsou 
obchodovatelné podobně jako dluhopisy (nájem je považován jako kupón). Jelikož se jedná o 
pronájem obchodním společnostem, tak na trhu budou obchodovat velcí investoři a trh je tedy 
vyspělejší. Na rozdíl od trhu rezidenčních nemovitostí, kde pravidla nejsou tak přísná a 
obchodují zde i malý investoři. 
Investor může investovat do nemovitostí několika způsoby: 
• nákup individuálních nemovitostí, 
• nákup akcií z nemovitostního sektoru, 
• nákup realitního trustu (REITS – především v USA a UK), 
• nákup nemovitostního fondu (fond nakupuje komerční nemovitosti, působí 
především v Německu a také v České republice). 
„Nákup individuální nemovitosti a nemovitostního fondu představují přímou cestu 
nákupu nemovitostí (kapitálový výnos záleží na cenách nemovitostí). Druhé dvě varianty 
(REITS a akcie nemovitostního sektoru) jsou spíše akciovou investicí. (Syrový, P a Tyl, T 
2011, str. 107). 
Další možností, kterou má investor je investování do komodit. Na trhu s komoditami 
může investor vydělat velké peníze, ale také může o velké peníze přijít. Obchoduje se zde 
krátkodobě a nikomu nelze tento druh investování doporučit, pokud tomu nerozumí. Jedná se 
investování, které se podobá specifickému podnikání. Je doporučováno zde obchodovat 
s částkami, které investor může postrádat. Investovat do komodit lze i dlouhodobě. Komodity 
mají pouze kapitálový výnos.  
Komodity můžeme rozdělit do několika kategorií: 
• energie (ropa, zemní plyn apod.), 
• drahé kovy (stříbro, zlato), 
• průmyslové kovy (hliník, měď, nikl), 
• zemědělské produkty a dobytek (pšenice, dobytek, kukuřice, sója, cukr). 
Investor může investovat do komodit několika způsoby: 
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• přímá investice (jen zlato a stříbro), 
• komoditní fondy a ETF, 
• akcie ze sektoru komodit a fondy těchto akcií. 
2.2 Stavební spoření 
Pořízení vlastního bytu nebo domu je pro běžného investora finančně náročné. Proto 
se z pravidla využívají úvěry. Stavební spoření vzniklo za účelem pořízení a financování 
vlastního bydlení. Stavební spoření je velmi oblíbené a stabilní. 
2.2.1 Základní charakteristika stavebního spoření 
Investování do vlastního bytu nebo domu je pro účastníky většinou největší investice 
v jejich životě. Pokud chce investor financovat vlastní bydlení musí využít nejen cizí zdroje, 
ale i vlastní. Jedná se tedy o úspory a úvěr. Stavební spoření tyto zdroje sjednocuje do 
jednoho produktu a využívá všech výhod spojené s tím to sjednocením. Stát poskytuje určitou 
podporu, která může být motivací pro investory pořídit si stavební spoření. 
Když se investor rozhodne využívat stavební spoření musí sepsat smlouvu s danou 
spořitelnou. Čerpání tohoto produktu má dvě fáze. První fáze vzniká při podepsání smlouvy a 
je to fáze spoření. Druhá fáze je splácení úvěru, ta vzniká v době, kdy se investor rozhodne 
pořídit si úvěr. Při sepisování smlouvy si sám investor musí zvolit cílovou částku a tarif. Tarif 
obsahuje základní parametry, kterými jsou výše úrokové sazby a měsíční úložky, dále 
obsahuje podmínky, kterými jsou úroková sazba úvěru a výše měsíční splátky. Využívání 
druhé fáze stavebního spoření není povinné a účastník může kdykoliv vypovědět smlouvu a 
ukončit tak první fázi spoření. (Lukáš, V a Kielar, P 2014) 
2.2.2 Historie stavebního spoření 
První stavební spoření vzniklo jako sdružení Ketley`s Building Society, 
v Birminghamu v Anglii v roce 1775. Toto sdružení bylo založeno za účelem financování 
bydlení, ale také pomáhalo drobným řemeslníkům získávat finanční prostředky.  
V 19. století se finanční produkt rozšířil do dalších zemích. A to především do 
Německa a Rakouska-Uherska. Stavebnímu spoření se v této době říkalo svépomocná 
družstva, které založili F. W. Reiffeisen a H. Schulze-Delitzsch. I na našem území byly 
zakládány družstva, kterým se říkalo kampeličky, které byly pojmenovány po propagátorovi 
družstevnictví Františku Cyrilu Kampelíkovi. 
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Postupně jak se stavební spoření vyvíjelo vznikly dva spolky, a to spořitelní družstva a 
stavební spořitelny. Tyto spolky byly svépomocné a poskytování úvěrů se posuzovalo spíše 
podle osobních vztahů. Lidé, kteří neměli kontakty se nemohli rozvíjet a rozšiřovat svou 
činnost.  
Jako první stavební spořitelna byla založena „Společenství přátel Wüstenrot“, která 
byla založena v roce 1924 a založil ji Georg Kropp. Tato spořitelna byla založena na základě 
podnikatelského principu. (Lukáš, V a Kielar, P 2014) 
2.2.3 Pořízení stavebního spoření 
Stavební spoření vzniká sepsáním smlouvy. V této chvíli se účastník dostává do první 
fáze, tedy do fáze spoření. Fází spoření si musí projít každý investor, který si finanční produkt 
pořizuje. První fáze končí dvěma způsoby, a to buď si investor zažádá o úvěr a dostane se tím 
do fáze druhé, nebo ukončí smlouvu se stavební spořitelnou.  
Smlouva o stavební spoření je vymezena zákonem o stavebním spoření, podle kterého 
se stavební spořitelna musí řídit. Stavební spoření je účelové a spočívá v přijímání vkladů od 
účastníků, v poskytování úvěrů účastníkům a v poskytování příspěvku účastníkům. 
Účastníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Státní podporu však může získat pouze 
fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, občan České republiky nebo i 
občan Evropské unie, ale musí mu být vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České 
republiky.  
Smlouva o stavebním spoření musí obsahovat: 
• výši cílové částky, kterou si účastník zvolí, 
• prohlášení investora, jestli si žádá i o státní podporu na základě dané smlouvy, 
• výši pravidelné úložky, kterou si bude investor spořit, 
• podmínky stavební spořitelny pro přidělení cílové částky, 
• úrokovou sazbu vkladů a úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření. 
Při uzavírání smlouvy se spořitelna zavazuje k tomu, že je vždy povinna poskytnout 
úvěr účastníkovi stavebního spoření, a to s náležitými parametry, které jsou ve smlouvě 
uvedeny. Tato podmínka je pro investora velmi výhodná a dává mu jistotu pro budoucí 
rozhodování, naopak pro spořitelnu je to velký závazek, protože účastník stavebního spoření 
může čerpat úvěr třeba i za několik let a spořitelna mu ho musí poskytnout. Při sepsání 
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smlouvy se účastník zavazuje, že bude měsíčně spořit sjednanou částku a má tedy nárok na 
čerpání úvěru. (Lukáš, V a Kielar, P 2014) 
2.2.4 Všeobecné obchodní podmínky 
Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o stavebním spoření. 
Obsahují detailní popis finančního produktu a další text smluvního ujednání. Každá stavební 
spořitelna musí mít vypracované všeobecné obchodní podmínky. Tak jako u jiných finančních 
produktů všeobecné obchodní podmínky slouží k vymezí základních práv a povinností obou 
smluvních stran. Všeobecné obchodní podmínky plní také funkci nástroje státu, který reguluje 
stavební spoření, který je podporovaný státem. (Lukáš, V a Kielar, P 2014) 
2.2.5 Volba cílové částky 
Při sepisování smlouvy si musí investor zvolit cílovou částku, která patří mezi 
nejdůležitější parametry dané smlouvy o stavebním spoření. Je to konečná finanční částka, 
kterou může účastník získat investováním. Pokud se účastník rozhodne pořídit si úvěr, tak 
jeho výše může být maximálně rozdíl mezi prozatím naspořenou částkou a cílovou částkou. 
Tudíž cílová částka ovlivňuje výši možného úvěru, a i další parametry. Mezi ně patří výše 
poplatků spojených se sepsání smlouvy, dále minimální měsíční úložku na účet stavebního 
spoření a minimální splátku úvěru, pokud si o něj účastní zažádá. Investor si může zvolit 
konečnou finanční částku podle sebe a svého uvážení. Avšak stavební spořitelny si určují 
minimální cílovou částku, která se obvykle pohybuje mezi dvaceti až padesáti tisíc korun 
českých.  
Při spoření na spořícím účtu se může stát, že dojde k takzvanému přespoření. 
Přespoření znamená, že konečná finanční částka je vyšší než cílová. K tomuto stavu může 
dojít hned z několika důvodů. Například investor měsíčně spoří větší částku, než si 
naplánoval, nebo spoří déle. Zákon o stavebním spoření přesně tento stav nedefinuje, ale 
obecně je známo, že přespoření je nepřípustné a stavební spořitelna na tuto situaci bude 
reagovat podle svých všeobecných obchodních podmínek. Může se stát, že stavební spořitelna 
vyšší platbu nepřijme a vrátí jí zpět účastníkovy, nebo ji přeúčtuje na jiný spořící účet 
účastníka, pokud má více spořících účtů. Další možností, jak se stavební spořitelna může 
zachovat je ta, že navýší cílovou částku. A v poslední řade může stavební spořitelna ukončit 
smlouvu o stavebním spoření, z důvodu porušení všeobecných obchodních podmínek. 
V zájmu účastníka je tedy to, aby si pohlídal ať k přespoření nedojde. 
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Se stavebním spořením je spojen výraz přátelský účastník. Je to takový investor, který 
se rozhodne pořídit si stavební spoření jen za účelem spoření, tedy nemá v plánu si 
v budoucnu zažádat o úvěr. Poplatek za uzavření této smlouvy bývá 1 % cílové částky. Díky 
poplatku si účastníci volí spíše nižší cílové částky. Podmínkou uzavření smlouvy o stavebním 
spoření je, že naspořená částka nesmí převýšit cílovou částku. V budoucnu může nastat 
situace, že účastní potřebuje finanční podporu k zařízení bydlení a chce si zažádat o úvěr ze 
stavebního spoření. Na pořízení úvěru má investor zvolenou nízkou cílovou částku. Smlouvu 
však může změnit a tím i cílovou částku může zvýšit, ale i snížit. Musí s tím však souhlasit 
obě smluvní strany. Účastník, který úvěr chce si záměrně volí cílovou částku vyšší a 
zohledňuje výši měsíčních plateb ve fázi spoření i ve fázi úvěru. Dalším parametrem, který 
investor zohledňuje může být čekací doba na úvěr. V takových případech stavební spořitelny 
sestavují modelový výpočet, podle kterého se účastník může lépe rozhodovat. (Lukáš, V a 
Kielar, P 2014) 
2.2.6 Volba tarifu 
Jak už bylo řečeno, tak při sepisování smlouvy o stavebním spoření si účastník musí 
zvolit cílovou částku, která je popsána výše a dále si volí tarif. Tarif zahrnuje úrokovou sazbu 
vkladů a úrokovou sazbu úvěru za stavebního spoření, dále minimální výši měsíční úložky na 
účet stavebního spoření, také podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření a 
v poslední řadě minimální výši splátek úvěru ze stavebního spoření. 
Účastník, který si pořizuje stavební spoření jen za účelem spoření, tedy přátelský 
účastník se bude rozhodovat jen podle úrokové sazby vkladů a poplatků spojených 
s uzavřením smlouvy o stavebním spoření. U účastníka, který v budoucnu má v plánu si 
pořídit úvěr ze stavebního spoření je to složitější. Musí zohlednit všechny parametry, které 
tarif obsahuje.  
Stavební spořitelny nabízejí více tarifů, které jsou odlišné podmínkami. Je velmi 
důležité, aby si účastník svou volbu dobře promyslel a zvážil nabídky více pojišťoven, 
protože změny mezi některými tarify stavební spořitelny neumožňují a pokud se účastník 
rozhodne přejít od jedné stavební spořitelny k druhé, tak tento přechod není možný vůbec. 
Tedy prvotní volba účastníka je konečné a nelze změnit. (Lukáš, V a Kielar, P 2014) 
2.3 Penzijní připojištění 
Většina lidí v různých letech řeší otázku důchod. Jak velký bude jejich důchod a zda 
jim to bude stačit na živobytí. Nikdo neví, jak velký důchod bude dostávat, až na něj bude mít 
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nárok, ale můžeme se orientačně podívat, jak vysoký by byl náš důchod dnes. Existují 
internetové kalkulačky, které nám danou částku spočítají. Zda zjistíme, že daná částka nám 
nevyhovuje a je příliš nízká, můžeme se na stáří připravit. Tedy připravit si na to svoje vlastní 
peníze. Můžeme tedy své vlastní peníze spořit a v důchodě nám budou vyplaceny. 
Penzijní připojištění bylo zavedeno v roce 1994. V roce 1999 byly provedeny první 
změny, penzijní připojištění upravoval zákon č. 170/1999 Sb., tento zákon nabyl v platnost 3. 
srpna roku 1999. Tímto zákonem začala nová kvalitnější etapa penzijního připojištění. 
„Změny provedené zákonem č. 170/1999 Sb. se týkají především úpravy postavení a 
investiční činnosti penzijních fondů, zvýšení pravomocí orgánů státního dozoru, podmínek 
pro nárok na dávky penzijního připojištění, zvýšení státního příspěvku a daňového 
zvýhodnění penzijního připojištění (Přib, J 2012, str. 121).“  
2.3.1 Charakteristika produktu 
Jedním z řešení, jak si spořit na důchod je penzijní připojištění. Penzijnímu 
připojištění můžeme také přezdívat důchodové připojištění. Penzijní spoření je upraveno od 
roku 1994. Tento produkt upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem. Penzijní připojištění se státním příspěvkem se skládá z volných finančních zdrojů 
účastníků penzijního připojištění, kteří si touhle formou produktu šetří na důchod a dále se 
skládá z peněžních prostředků poskytnutých od státu ve prospěch účastníků. 
Penzijní připojištění mohou provozovat pouze příslušné organizace. Těmito 
příslušnými organizacemi jsou penzijní fondy, které jsou akciovými společnostmi. Penzijní 
fondy ke svému vzniku potřebují povolení České národní banky. Při svém vzniku si musí 
penzijní fondy vytvořit penzijní plán. Penzijní plán a jeho náležitosti vymezuje zákon o 
penzijním připojištění a dále musí být schválen Českou národní bankou. Penzijní plán 
obsahuje jednotlivé dávky penzijního připojištění, tedy okruh dávek, dále obsahuje výši 
příspěvků účastníků, podmínky nároku a také způsob výpočtu. V penzijním plánu jsou 
samozřejmě vymezeny i zásady, podle kterých se investoři podílejí na výnosech hospodaření 
penzijního fondu. Další podstatné otázky, které se týkají provádění penzijního připojištění 
jsou také obsaženy v penzijním plánu. 
Penzijní připojištění se zakládá na principu dobrovolnosti. Jedná se o uzavření 
smlouvy mezi účastníkem a penzijním fondem. Dalšími přednostmi penzijního připojištění 
jsou takové, že stát poskytuje státní příspěvky ve prospěch účastníků penzijního připojištění a 
dále penzijní připojištění má pěvně stanovená pravidla pro činnost penzijních fondů. Penzijní 
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fondy jsou zákonem o penzijním připojištění limitovány a mají přesně stanovené základní 
podmínky a pravidla pro investování prostředků penzijního připojištění a pro hospodaření 
penzijních fondů. Musí totiž být zaručena maximální bezpečnost vložených finančních 
prostředků. Další výhodou penzijního připojištění je, že se penzijní fondy musí chovat tak, 
aby použili převážnou část zisku ze své činnosti ve prospěch účastníku penzijního 
připojištění. (Přib, J 2012) 
2.3.2 Pořízení produktu 
Penzijní připojištění si může založit každá fyzická osoba, která dovršila 18 let a má 
trvalé bydliště na území České republiky. Může si ho pořídit také osoba, která je v důchodě. 
Investor si pořídí produkt prostřednictvím sepsání smlouvy o penzijním připojištění. Smlouva 
se sepisuje mezi dvěma účastníky, a to investorem a příslušným penzijním fonde. Smlouva 
nabyde v platnost dnem, který je ve smlouvě napsán. Pořízení produktu je naprosto 
dobrovolné a investor může kdykoliv smlouvu vypovědět a nemusí udávat žádný důvod. 
Penzijní fond si v této situaci určí výpovědní lhůtu, která však nesmí překročit dva kalendářní 
měsíce a výpověď nabyde prvním dnem, kdy o ní účastník požádá. Penzijní fond může také 
zrušit smlouvu o penzijním připojištění, kterou uzavřel se svým klientem, ale jen z důvodů, 
které stanoví zákon o penzijním připojištění, nebo pokud klient nesplňuje podmínky pro vznik 
nároku na penzi. Dále může smlouva zaniknout dohodou, a to po určité době, kterou si klient 
stanovil, nebo v ten měsíc, kdy bude vyplacena poslední penze nebo jednorázová výplata. 
Dalším důvodem zániku smlouvy o penzijním připojištění je úmrtí klienta a pozůstalí nemají 
nárok na zdědění daného penzijního připojištění, ani tehdy kdy jim vzniká nárok na 
pozůstalostní penze.2 
  
                                                 
2 www.mfcr.cz 
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3 Charakteristika vybraných finančních produktů 
Tato práce se zabývá komparací stavebního spoření a penzijního připojištění pro 
věkově odlišné investory v České republice, proto v této kapitole popíšeme charakteristiku 
daných finančních produktů. 
3.1 Jak vzniklo a vyvíjelo se stavební spoření v České republice 
Stavební spoření se v České republice začalo používat v roce 1993 a v tento rok 
vstoupil v platnost zákon o stavebním spoření. V prvních chvílích se postupovalo podle 
německého modelu, který byl upraven na naše podmínky. Během prvního roku vzniklo 
celkem šest spořitelen. Avšak v roce 2008 došlo ke sloučení dvou spořitelen, a to Raiffeisen 
stavební spořitelny a HYPO stavební spořitelny. V dnešní době máme tedy pět stavebních 
spořitelen povolených Českou národní bankou. Aktuálně tedy v České republice působí tyto 
stavební spořitelny: 
1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.  
(MPSS) 
2. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 
(SSČS) 
3. Českomoravská stavební spořitelna, a. s. 
(ČMSS) 
4. Raiffeisen stavební spořitelna a. s. 
(RSTS) 
5. Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. 
(Wuestenrot) 
3.1.1 Zákon o stavebním spoření a jeho novelizace 
Zákon o stavebním spoření upravuje zákon č. 96/1993 Sb. Je to základní právní 
norma, která charakterizuje základní vlastnosti produktu stavebního spoření. Dále vymezuje 
práva stavebních spořitelen. Tento zákon nabyl v účinnost 1. 4. 1993. Zároveň se zákonem 
byla zavedena státní podpora, která byla ve výši 25 % z částky, kterou účastník za rok 
naspořil. Nejnižší taková možná částka činila 18.000 korun českých. Podmínkou pro získání 
státní podpory bylo, že účastník nesměl po dobu pěti let manipulovat s naspořenými penězi. 
Státní podporu si investor mohl uplatnit pouze na jedinou smlouvu o stavebním spoření, ale 
zákon nikterak nezakazoval uzavřít více smluv. (Lukáš, V, Kielar, P 2014) 
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V roce 1995, konkrétně 1. července došlo k první novelizaci zákona o stavebním 
spoření zákonem č. 83/1995 Sb. V tomto roce došlo k tomu, že bylo možné poskytovat 
překlenovací úvěry. K další novelizaci zákona došlo 1. ledna 2004 (zákon č. 423/2003 Sb.). 
V tomto roce došlo k prvnímu snížení státní podpory. Výše státní podpory činila 15 % a 
minimální naspořená roční částka se zvýšila na 20.000 korun českých. Doba, při které 
účastník nesměl manipulovat s naspořenými penězi, aby mu byla přiznána státní podpora se 
prodloužila na 6 let. Výhodou tohoto zákona bylo, že si investor mohl uplatnit nárok na státní 
podporu na více smluv o stavebním spoření. Novela č. 292/2005 Sb. zvýšila ochranu 
investoru. Stavební spořitelny musely ve smlouvách uvádět výši poplatků, anebo jakým 
způsobem budou určeny poplatky za vedení účtu stavebního spoření po danou vázací dobu 
šesti let.  
Do roku 2010 došlo k dalším novelizacím, ale tyto změny však neměly na produkt 
stavebního spoření prakticky žádný vliv. Zákon č. 348/2010 Sb. přinesl radikální změny, které 
ovlivnily účastníky stavebních spořitel. Mezi tyto změny patří snížení státní podpory na 10 % 
z roční uspořené částky, která zůstala stejná, tedy minimálně 20.000 korun českých. Další 
změnou bylo zrušení osvobození úrokových výnosů ze stavebního spoření od srážkové daně a 
v poslední řadě došlo k zavedení jednorázové 50 % daně na státní podporu za rok 2010, která 
se vyplácela v roce 2011. V roce 2011 a 2012 došlo k výraznému omezení uzavírání smluv o 
stavebním spoření s právnickými osobami. Tyto novely se vztahovaly nejen na všechny nově 
uzavřené smlouvy, ale i na smlouvy o stavebním spoření, které byly uzavřeny před těmito 
změnami. Ke dni 31.12.2011 byla tato nově vydaná novela zrušena, a to z důvodu 
retroaktivity, a proto že novela byla přijata ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze. 
Ten stejný rok byl přijat nový zákon č. 353/2011 Sb., který byl obsahově totožný s předchozí 
zrušenou novelou. Rozdíl mezi těmito zákony byl ten, že nová novela neobsahovala 50 % 
zdanění státní podpory za rok 2010. Nový zákon tedy obsahuje výši státní podpory 
stanovenou na 10 % z uspořené částky, která musí činit minimálně 20.000 korun českých za 
rok. Nově zavedená novela dále ruší osvobození úvěrových výnosů od srážkové daně a 
dočasně zmírňuje limity na smlouvy o s tavebním spoření s právnickými osobami. (Lukáš, V, 
Kielar, P 2014) 
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3.1.2 Vývoj stavebního spoření v České republice 
V následujících grafech budou znázorněny základní ukazatele vývoje stavebního 
spoření v České republice od roku 2008 až po rok 2017. Informace byly čerpány z internetové 
stránky ministerstva financí České republiky.3 
Graf 3. 1 Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření 
 
Zdroj: www.mfcr.cz 
Od roku 2009 se počet uzavřených smluv o stavebním spoření snižoval, protože se 
zákon o stavebním spoření novelizoval a změny nebyly pro investory výhodné. Došlo ke 
snížení státní podpory, bylo zrušeno osvobození úrokových výnosů ze stavebního spoření od 
srážkové daně a byla zavedena jednorázová 50 % daň. Dalším a možná i hlavním důvodem 
proč od 2008 došlo k rapidnímu snížení nově uzavřených smluv o stavebním spoření je 
ekonomická krize. Další příčinou snižování počtu nově uzavřených smluv o stavebním 
spoření od roku 2008 jsou diskuze o změnách ve stavebním spoření a následné změny zákona.  
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Graf 3. 2 Pořízení úvěru ze stavebního spoření v miliardách korun českých 
 
Zdroj: www.mfcr.cz 
Z grafu 3.2 vyplývá, že v České republice byly více populární překlenovací úvěry. 
Překlenovací úvěry se pohybovaly kolem dvě stě miliard ročně a úvěry ze stavebního spoření 
se pohybovaly kolem padesáti miliard ročně.4 
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Graf 3. 3 Počet nových úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami v letech 2008-
2010 
 
Zdroj: www.mfcr.cz 
Na rozdíl od předchozího grafu 3.2, zde převládá počet úvěrů ze stavebního spoření. 
Rozdíl však není tak velký, ale od roku 2008 bylo uzavřeno více nových úvěrů ze stavebního 
spoření než na překlenovacích úvěrů. V roce 2017 však jsou téměř na stejné úrovni, což 
znamená, že v roce 2017 bylo pořízeno skoro stejný počet úvěrů ze stavebního spoření a 
překlenovacích úvěrů. 5 
V grafu 3.2 docházelo ke zvyšování objemu nových úvěrů poskytnutých stavebními 
spořitelnami, ale počet nových úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami se téměř neměnil. 
Až v roce 2011 začalo docházet ke snížení počtu nových úvěrů poskytnutých stavebními 
spořitelnami. „Pokles úrokových sazeb na trhu se v roce 2010 promítl do snížení úrokových 
sazeb hypotečních úvěrů, které se tak v určitém segmentu trhu staly substitučním produktem 
namísto stavebního spoření (Lukáš, V; Kielar, P 2007,2014, str 55).“ Díky této situaci na trhu 
došlo ke snížení pořízení počtu nových úvěrů, jelikož stavební spořitelny nemůžou dostatečně 
rychle reagovat. Tento stav není obvyklý.  
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Graf 3. 4 Reálně vyplacená státní podpora v letech 2008-2017 (v miliardách korun 
českých) 
 
Zdroj: www.mfcr.cz 
Dalším základním ukazatelem vývoje stavebního spoření v České republice je státní 
podpora. Z grafu 3.4 můžeme vidět, že se nejvíce státní podpory vyplatilo v roce 2008. 
Postupem času docházelo ke snižování celkového objemu reálně vyplacené státní podpory. 
Rapidní pokles téměř o polovinu zaznamenal rok 2012. Bylo to způsobeno změnou zákona o 
stavebním spoření, kdy byla snížena státní podpora. Zákon vyšel v platnost 1.1.2011, ale 
snížení státní podpory bylo nárokováno až po skončení kalendářního roku. Proto došlo 
k velkému snížení až v roce 2012. Toto snížení státní podpory bylo zavedeno pro všechny 
smlouvy, tedy i pro ty co už byly uzavřeny, proto se tato změna liší od ostatních, které 
proběhly v minulých letech, a tedy v minulosti pokles reálně vyplacené státní podpory nebyl 
tak rapidní. 6 
3.2 Produkty stavebních spořitelen  
Pro potřeby této práce se zaměříme na spořící část stavebního spoření. Minimální 
zákonná doba, po kterou si klient může spořit, je šest let. Pro lepší komparaci, založíme 
stavební spoření pro všechny tři klienty pouze u jedné stavební spořitelny.  
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Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.  
Modrá pyramida nabízí svým klientům stavební spoření, které může využít každý člen 
rodiny. Toto spoření může klient použít na cokoliv po šesti letech. Aktuálně modrá pyramida 
nabízí za založení stavebního spoření do 4.5.2018 tyto výhody: 
• prémie v hodnotě až 2 000 Kč 
• zhodnocení vkladů 3,76 % za rok 
• státní podpora až 2 000 Kč za rok 
• čerpání výhodného úvěru na bydlení 
• zákonné pojištění vkladů až do výše 100 000 EUR  
V následující tabulce 3.1 je přehled úspor včetně úroků a státní podpory po dobu 6 let, 
při určitých měsíčních vkladech. 7 
Tab. 3. 1 Kolik klient naspoří u Modré pyramidy 
Měsíční vklad Úspory včetně úroků a státní podpory 
500 Kč 38 658 Kč 
1 000 Kč 79 350 Kč 
1 500 Kč 120 042 Kč 
1 700 Kč 135 923 Kč 
2 000 Kč 158 078 Kč 
 
Zdroj: www.modrapyramida.cz 
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 
Podobně jako stavební spoření od Modré pyramidy i Stavební spořitelna České 
spořitelny nabízí zákonné pojištění až na 2,7 miliónů korun, dále až 3,4 % zhodnocení vkladů 
ročně a státní podporu, která činí 10 % ročně. Při naspoření více jak 20 000 Kč může investor 
čerpat státní podporu 2 000 Kč ročně. V následující tabulce 3.2 je znázorněn přehled úspor 
klienta po dobu 6 let: 8 
  
                                                 
7 www.modrapyramida.cz 
8 www.csas.cz 
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Tab. 3. 2 Kolik klient naspoří u Stavební spořitelny České spořitelny 
Měsíční vklad Úspory včetně úroků a státní podpory 
500 Kč 37.697,- Kč 
1 000 Kč 77.961,- Kč 
1 500 Kč 118.186,- Kč 
1 700 Kč 134.249,- Kč 
2 000 Kč 157.696,- Kč 
 
 Zdroj: www.csas.cz 
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.  
Stejně tak jak u předchozích pojišťoven, tak i Českomoravská stavební spořitelna 
nabízí zákonné pojištění až na 100.000 EUR, státní podporu až 2.000,- Kč ročně a zhodnocení 
vkladů činí 3,5 % ročně. V tabulce 3.3 nalezneme přehled úspor klienta po dobu 6 let:9 
Tab. 3. 3 Kolik klient naspoří u Českomoravské stavební spořitelny 
Měsíční vklad Úspory včetně úroků a státní podpory 
500 Kč 38.048,- Kč 
1 000 Kč 78.534,- Kč 
1 500 Kč 119.020,- Kč 
1 700 Kč 135.073,- Kč 
2 000 Kč 157.149,- Kč 
 
Zdroj: www.cmss.cz 
Raiffeisen stavební spořitelna a. s. 
I tato spořitelna má stejné výhody jako ostatní spořitelny. Rozdílem je, že Raiffeisen 
stavební spořitelna nabízí 3,6 % zhodnocení výnosu, garantuje úrok z vkladů 1 % ročně a 
nabízí zdarma přístup k účtu pomocí aktivního internetového servisu. V tabulce 3.4 můžeme 
vidět přehled úspor klienta po dobu 6 let: 10 
 
 
                                                 
9 www.cmss.cz 
10 www.rsts.cz 
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Tab. 3. 4 Kolik klient naspoří u Reiffeisen stavební spořitelny 
Měsíční vklad Úspory včetně úroků a státní podpory 
500 Kč 40.915,- Kč 
1 000 Kč 81.835,- Kč 
1 500 Kč 122.755,- Kč 
1 700 Kč 139.113,- Kč 
2 000 Kč 162.735,- Kč 
 
Zdroj: www.rsts.cz 
Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. 
Zhodnocení vkladů u stavební spořitelny Wüstenrot činí až 3,95 %, úroková sazba je 
0,5 % a stavební spořitelna nabízí bonus 0,7 % pokud klient pravidelně spoří a splňuje 
sjednané podmínky. Další výhody, které spořitelna nabízí jsou stejné jako u ostatních 
spořitelen. V následující tabulce 3.5 je znázorněn přehled úspor investora při určitých 
měsíčních splátkách po dobu 6 let: 11 
Tab. 3. 5 Kolik klient naspoří u Wüstenrot – stavební spořitelny 
Měsíční vklad Úspory včetně úroků a státní podpory 
500 Kč 40.232,- Kč 
1 000 Kč 80.469,- Kč 
1 500 Kč 120.704,- Kč 
1 700 Kč 136.798,- Kč 
2 000 Kč 160.285,- Kč 
 
Zdroj: www.wuestenrot.cz 
Údaje v tabulkách jsou orientační a nezahrnují poplatky a daně. Hodnoty jsou získány 
z oficiálních internetových stránek daných spořitelen. 
  
                                                 
11 www.wuestenrot.cz 
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Graf 3. 5 Srovnání nabídek stavebních spořitelen v grafu (v korunách) 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z grafu 3.5 můžeme vidět, že nabídky spořitelen jsou téměř stejné. Nejlepší stavební 
spoření nabízí stavební spořitelna Raiffeisen a je následována stavební spořitelnou Wüstenrot. 
Nejméně výhodné stavební spoření nabízí Stavební spořitelna České spořitelny. 
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3.2. Penzijní připojištění  
3.2.1 Penzijní systém v České republice – penzijní pilíře 
V roce 2013 došlo k novelizaci zákona o penzijním připojištění, kdy se penzijní 
systém České republiky rozdělil do tří penzijních pilířů.  
První pilířem je důchodové pojištění. Tento pilíř je povinný a je vyplácený státem ve 
formě starobního důchodu. Pro drtivou většinu lidí je první pilíř základem zajištění na 
důchod. Lidé, kteří měsíčně odvádí důchodové pojištění si však tyto odvedené peníze nikde 
nespoří na svou pozdější penzi. Z těchto peněz jsou vypláceny starobní důchody, lidem, 
kterým právě v danou chvíli probíhá důchod.  
Druhý pilíř měl sloužit jako motivace pro budoucí české důchodce, aby si spořili na 
penzi a tím si zajistili více finančních prostředků pro jejich budoucí důchod. Principem tohoto 
spoření je, že člověk, který odvádí sociální pojištění, vyvede tři procenta právě z tohoto 
sociálního pojištění a spoří si je na svůj důchodový účet. Tedy částka, která má být vyplacena 
současným důchodcům bude o tři procenta nižší. Avšak tento pilíř byl zrušen dnem 1. ledna 
2016 a to zákonem č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření a zákonem č. 377/2015 
Sb.  
Třetím pilířem je novelizované penzijní připojištění, tedy doplňkové penzijní spoření. 
12 
3.2.2 Penzijní fondy v České republice 
V České republice máme celkem osm penzijních fondů a těmi jsou: 
• Allianz penzijní společnost, a.s. 
• AXA penzijní společnost a.s. 
• Conseq.penzijní společnost, a.s. 
• Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. 
• ČSOB Penzijní společnost, a.s. 
• KB Penzijní společnost, a.s. 
• NN Penzijní společnost, a.s. 
• Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. 
                                                 
12 www.aktualne.cz 
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Nejvyšší průměrné zhodnocení vykazuje penzijní společnost Allianz a to 3,90 %. Je 
následována penzijní společností AXA, Komerční bankou a společností NN. Nejnižší naopak 
vykazuje penzijní společnost Conseq.  
3.2.3 Příspěvek na penzijní připojištění od státu a zaměstnavatele 
Výhodou penzijního připojištění je že částka, kterou si investor spoří se může za 
určitých podmínek zvýšit o příspěvek od státu a příspěvek od zaměstnavatele. Výše státního 
příspěvku na penzijní připojištění se liší podle toho, kolik investor měsíčně na svůj účet spoří. 
Výše minimálního a maximálního státního příspěvku je uvedena v následující tabulce: 
Tab. 3. 6 Výše státního příspěvku na penzijní připojištění v roce 2018 
Měsíční vklad Výše státního příspěvku 2018 Zhodnocení vkladu 
100,- Kč (minimální vklad) 0,- Kč 0 % 
200,- Kč 0,- Kč 0 % 
300,- Kč 90,- Kč 30 % 
400,- Kč 110,- Kč 28 % 
500,- Kč 130,- Kč 26 % 
600,- Kč 150,- Kč 25 % 
700,- Kč 170,- Kč 24 % 
800,- Kč 190,- Kč 24 % 
900,- Kč 210,- Kč 23 % 
1.000,- Kč 230,- Kč (maximální výše) 23 % 
1.500,- Kč 230,- Kč (maximální výše) 15 % 
2.000,- Kč 230,- Kč (maximální výše) 12 % 
3.000,- Kč 230,- Kč (maximální výše) 8 % 
 
Zdroj: vlastní zpracování, interní materiály ČSOB 
Minimální měsíční vklad při pořízení penzijního připojištění je 100,- Korun českých. 
Při této měsíčně investované částce však stát nepřispívá. Účastník má nárok na státní 
příspěvek na penzijní připojištění, pokud bude měsíčně spořit minimálně 300,- Korun 
českých. Při této měsíční úložce státní příspěvek činí 90,- Korun českých za měsíc. Při 
vyšších měsíčních vkladech se zvyšuje i měsíční státní příspěvek. Nejvyšší jeho možná částka 
je 230,- Kč, a to v případě, pokud si občan měsíčně spoří více jako tisíc korun českých. Nárok 
na státní příspěvek má každý, kdo splňuje podmínky pro sepsání smlouvy o penzijním 
spoření, tedy každá fyzická osoba, která dovrší osmnácti let. Musí být občanem České 
republiky, nebo může být občanem jiného státu, ale musí mít trvalé bydliště na území České 
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republiky a musí mít přiděleno rodné číslo. Další podmínkou je, že si účastník musí spořit 
měsíčně více jak 300,- Kč.  
Základními podmínkami pro získání státního příspěvku jsou, že účastník musí dovršit 
60 let věku. Pokud klient smlouvu ukončí dřív, než mu bude 60 let, přichází o státní 
příspěvky. Druhou základní podmínkou je, že smlouva musí být uzavřená minimálně na 60 
měsíců. Opět pokud tuto podmínku nedodrží, klient přijde o státní příspěvek. 
V roce 2013 si penzijní připojištění pořídilo téměř 5 milionů obyvatel. To dokazuje, že 
třetí důchodový pilíř je velmi oblíbený. Když bychom se zaměřili na problematiku 
demografického vývoje, stárnutí populace, a především na to, jak se zvyšuje věk, při kterém 
člověk má nárok na odchod do důchodu, tak bychom dospěli k názoru, že spoření na důchod 
je velmi důležitý a nezbytný. Proto by si každý účastník penzijního připojištění měl zažádat o 
státní příspěvek. K tomu, aby účastník čerpal vyšší státní příspěvek, tak musí si zvýšit trvalý 
měsíční příkaz a tím si zvýšit své měsíční úložky. Poté musí u své penzijní společnosti, u 
které si spoří, zažádat o zvýšení státního příspěvku. Je to velmi jednoduchý proces. 
Mimo státu také může přispívat zaměstnavatel. Příspěvek zaměstnavatele není nijak 
upravován zákonem. Každý zaměstnavatel se sám rozhoduje o tom, zda přispěje a jakou 
částku. Výše této částky činí průměrně 500,- Kč měsíčně. Avšak pokud roční příspěvek od 
zaměstnavatele překročí 50.000,- Kč podléhá platbám sociální a zdravotního pojištění. 
Výhodou je, že tyto příspěvky jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem (bez 
limitu). Musíme však podoktnout, že k příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní 
příspěvek. 13 
3.2.4 Sleva na dani z příjmu 
Pokud občan měsíčně spoří maximálně 1.000,- Korun českých, nemá nárok na 
daňovou výhodu, a tedy si nemůže snížit daňový základ. Jakmile by si investor spořil měsíčně 
více jak 1.100,- Kč může si uplatnit slevu na dani z příjmu, a to až o 24.000,- Kč. Přehled 
částek, o které si může občan snížit daňový základ, při určitých měsíčních vklad je 
zaznamenán v následující tabulce: 
  
                                                 
13 www.prispevky.cz 
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Tab. 3. 7 Daňové výhody 
Měsíční vklad Snížení daňového základu o Daňová úspora 
1.000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 
1.100,- Kč 1.200,- Kč 180,- Kč 
1.300,- Kč 3.600,- Kč 540,- Kč 
1.500,- Kč 6.000,- Kč 900,- Kč 
1.700,- Kč 8.400,- Kč 1.260,- Kč 
2.000,- Kč 12.000,- Kč 1.800,- Kč 
3.000,- Kč 24.000,- Kč (maximální výše) 3.600,- Kč 
 
Zdroj: www.prispevky.cz 
Nejnižší možná částka, kterou si investor musí měsíčně spořit, aby si měl nárok na 
daňovou výhodou činní 1.100,- Kč. Při této částce si může občan daňový základ snížit o 1.200 
Korun českých za rok. To znamená, že jeho daňová úspora činí 180,- Kč za rok. Maximálně si 
tedy může investor od základu daně odečíst 24.000,- Kč, pokud měsíčně spoří více jak 3.000,- 
Kč. V tomto případě jeho daňová úspora bude činit 3.600,- Kč.14 
3.2.7 Nejvhodnější měsíční vklad 
Když se na tuto problematiku podíváme z úzkého pohledu a vezmeme v potaz jeden 
rok, tak optimálním měsíčním vkladem je částka 3.000,- Kč. Při měsíčním spoření této částky 
investor ročně ušetří 3.600.- Kč na dani z příjmu a od státu dostane nejvyšší možný příspěvek 
ve výši 230,- Kč. Pokud si občan nesnižuje daňový základ a není to pro něj prioritní, tak mu 
stačí měsíčně spořit 1.000,- Kč. I při této částce státní příspěvek činí 230,- Kč měsíčně.  
Pokud se však podíváme na tuto problematiku z širokého pohledu, tak zajímavostí je, 
že sice při větších částkách dostaneme nejvyšší možné příspěvky, ale přitom při měsíčním 
spoření částky 300,- Kč od státu dostaneme 30 % každý měsíc. Při ukládání 3.000 Kč od státu 
dostaneme 8 % a při ukládání 1.000 dostaneme 23 %. 15 
3.2.8 Výplata penzijního připojištění 
Výplata penzijního připojištění je řazena do druhé fáze spoření. Finanční prostředky, 
které jsme spořili formou penzijního připojištění, můžeme získat třemi způsoby, a to penzí, 
jednorázovou výplatou a odbytným. Penzi rozdělujeme do dalších čtyř podtypů, kterými jsou: 
• starobní penze, 
                                                 
14 www.prispevky.cz 
15 www.prispevky.cz 
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• výsluhová penze, 
• invalidní penze, 
• pozůstalostní penze. 
Starobní penzi můžeme získat po splnění dvou podmínek. Tyto podmínky se obecně 
nazývají 60/60. Důvod je ten, že první podmínkou je dovršení nejméně 60 let a ta druhá je, že 
musíme mít minimálně 60 vkladů. Po splnění těchto dvou podmínek nám vzniká doživotní 
nárok na finanční prostředky. (Přib, J 2012) 
Výsluhová penze znamená, že si může investor po 15 letech vybrat část svých 
finančních prostředků, které dále může investovat, a tak zhodnocovat své peníze. Pro výběr 
svých finančních prostředků investor nemusí splnit první podmínku, tedy nemusí dovršit 60 
let. Tato výsluhová penze, je pro mladší investory, kteří chtějí své peníze zhodnocovat. (Přib, 
J 2012) 
Invalidní penzi může získat pouze ten investor, kterému byl uznán plný invalidní 
důchod (třetí stupeň invalidity) a ten, který si spoří minimálně tři roky. (Přib, J 2012) 
Pozůstalostní penze vzniká úmrtím účastníka. Pozůstalí mají nárok na pozůstalostní 
penzi, pokud si účastník spořil alespoň tři roky. Pozůstalostní penze se bude vyplácet těm 
pozůstalým, kteří jsou napsáni ve smlouvě. (Přib, J 2012) 
Jednorázové vyrovnání znamená jednorázovou výplatu. Je využívána účastníky, kteří 
si nechtějí nechat vyplácet své naspořené finanční prostředky formou penze. Tato jednorázová 
výplata se nevztahuje na pozůstalostní penzi. (Přib, J 2012) 
Odbytné je v hodné především pro ty účastníky, kteří chtějí penzijní připojištění 
jednoduše ukončit. Odbytné je možnost, jak může účastník získat své peníze z penzijního 
připojištění co nejdříve. Podmínkou však je, že si musí investor spořit alespoň dvanáct 
měsíců. Při úmrtí investora odbytné mohou získat osoby, které jsou uvedené ve smlouvě. 
Pokud ve smlouvě není uvedený nikdo, tak se penzijní připojištění stává předmětem 
dědického řízení. (Přib, J 2012) 
3.2.9 Účastnické fondy penzijního fondu 
Pokud se klient rozhodne založit si penzijní připojištění. Musí se rozhodnout do 
jakého fondu bude investovat. Klient si může vybrat tyto tři fondy: 
• dynamický účastnický fond, 
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• vyvážený účastnický fond, 
• konzervativní účastnický fond. 
Cílem dynamického účastnického fondu je maximální růst hodnoty. Ten je spojený 
s vyšším rizikem kolísání hodnoty investice. Fond investuje především do akcií, akciových 
podílových fondů a dluhopisů. Akciová složka fondu může být až 100 %. Je určený pro 
investice s delším časovým investičním horizontem. 
Cílem vyváženého účastnického fondu je vyšší zhodnocení, riziko kolísání hodnoty 
investice je střední. Je určen pro investory, kteří hledají vyvážený poměr mezi výši 
očekáváného výnosu, mírou rizika a investičním horizontem. Fond investuje především do 
dluhopisů a akcií. Akciová složka fondu může být maximálně 60 %. 
Cílem konzervativního účastnického fondu je stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos 
při minimalizaci rizik. Fond investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Je 
určený klientům, kteří před sebou mají krátkou dobu spoření, nebo nemají zkušenost 
s investováním a nechtějí podstupovat investiční riziko. Tomuto fondu se říká účastnický 
povinný konzervativní fond. Povinný neznamená povinný pro klienty, ale povinně nabízený 
penzijními společnostmi ze zákona. 
Každý z těchto fondů nabízí čistý výnos pro klienta. Výnos se lišší podle rizika. Čistý 
výnos pro klienta je znázorněn v tabulce 4.7. Tyto procenta jsou pouze odhadované. 
Tab. 3. 8 Čistý výnos pro klienta 
Konzervativní fond 1,70 % 
Vyvážený fond 3,00 % 
Dynamický fond 3,50 % 
 
Zdroj: vlastní zpracování, interní materiály ČSOB 
Investice by měla být držena pod dobu tří až pěti let. Po této době začne investice 
vynášet. Pokud by daný fond spadl do mínusu, je lepší čekat až se vyhoupne zase do plusu 
než investici rušit.  
3.2.10 Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění 
Následně si ukážeme statisty základních ukazatelů vývoje penzijního připojištění. 
Hodnoty budou srovnávány od roku 2008 až do prvního čtvrtletí 2018. Informace byly 
čerpány z oficiální stránky ministerstva financí České republiky. 
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Graf 3. 6 Celkem sjednaných penzijních připojištění (v tisících) 
 
Zdroj: www.mfcr.cz 
Z grafu 3.6 můžeme vidět, že stav v roce 2012 bylo nejvíce sjednaných penzijních 
připojištění. Celkem bylo sjednáno 5 134 862 smluv. Smlouvy se zvýšily oproti minulému 
roku o 569 088. Od roku 2012 se počet sjednaných smluv na penzijní připojištění snižovalo. 
Z důvodu, že už se neuzavíraly nové smlouvy. V roce 2013 se penzijní spoření změnilo na 
doplňkové penzijní spoření. V prvním roce bylo sjednáno velmi málo smluv, celkem 76 669. 
Od roku 2013 docházelo ke zvyšování, protože každý rok přibývaly nové smlouvy. 
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Graf 3. 7 Počet nově uzavřeních smluv penzijního připojištění (v tisících) 
 
 Zdroj: www.mfcr.cz 
 Z grafu 3.7 můžeme vidět, že v roce 2012 se uzavřelo nejvíce smluv na penzijní 
připojištění. Důvodem je, že se v roce 2013 se rušilo a v platnost přišlo nové doplňkové 
penzijní spoření. Smlouvy doplňkového penzijního spoření se neuzavíraly v takovém počtu 
jako penzijní připojištění. Však od roku 2013 se počet nově založených smluv zvedal. Propad 
v roce 2018 znamená, že rok ještě neskončil, a proto ho nemůžeme srovnávat s předchozími 
lety.  
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Graf 3. 8 Smlouvy s vedenými příspěvky zaměstnavatele (v tisících) 
 
 Zdroj: www.mfcr.cz 
Z grafu 3.8 můžeme vidět, že v roce 2008 zaměstnavatelé moc nepřispívali svým 
zaměstnancům na penzijní připojištění oproti roku 2017. Počet vedených smluv v roce 2008 
činil 1 222 639 a v prvním čtvrtletí roku 2018 Česká republika vede 1 441 357 smluv 
s vedenými příspěvky zaměstnavatele. 
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4 Srovnání stavebního spoření a penzijního připojištění v ČR 
Ve druhé kapitole této práce, se řešila problematika základních principů investovaní. 
Řekli jme si, do čeho může investor investovat své volné finanční prostředky. Mezi tyto 
finanční produkty patří stavební spoření a penzijní připojištěni. Ve třetí části práce byly tyto 
dva produkty podrobně charakterizovány. V této kapitole se pokusíme o srovnání stavebního 
spoření a penzijního připojištění a vybereme optimální produkt, pro investory vzhledem 
k věku.  
4.1 Vstupní data 
Níže budou uvedena vstupní data, podle kterých budeme porovnávat penzijní 
připojištění a stavební spoření. Při výpočtech budeme vycházet z druhé kapitoly, kde byla 
popsána metodologie zabývající se charakteristikou produktů. Pro potřeby této práce se 
musíme zaměřit na časový horizont. Srovnání penzijního připojištění a stavebního spoření, 
budeme porovnávat u tří věkově odlišných investorů.  
4.1.1 Charakteristika klienta 
Prvním klientem je muž ve věku 26 let. Právě dostudoval vysokou školu a začal 
pracovat ve společnosti, která sídlí v Olomouci. Bydlí v pronajatém bytě a jeho měsíční 
příjem činí 25 000 Kč. Pracovní smlouvu má uzavřenou na dobu určitou jednoho roku.  
Druhým klientem je muž ve věku 43 let. Jeho měsíční příjem činí 25 500 Kč. Pracuje 
jako OSVČ. Má manželku, kde její měsíční příjem činí 14 000 Kč. Manželský pár vychovává 
dvě děti, které ještě studují. Žijí v městském bytě, kde měsíčně platí nájemné. Manželský pár 
se rozhodl, že si chce začít spořit.  
Třetím klientem je muž ve věku 54 let. Ve společné domácnosti žije s manželkou. 
Jejich měsíční příjem dohromady činní 31 000 Kč. Manželka ještě pracuje a muž je již 
v důchodu. Bydlí v bytě, který je v soukromém vlastnictví. Manželský pár se rozhodl, že by si 
chtěli naspořit určitou část peněz. 
4.1.2 Výběr stavební spořitelny a penzijního fondu 
Pro komparaci stavebního spoření a penzijního připojištění jsem si vybrala 
Českomoravskou stavební spořitelnu, kterou zajišťuje ČSOB banka. Pro lepší srovnání, 
budeme zakládat stavební spoření a penzijní připojištění pouze u jedné společnosti. Banku 
ČSOB jsem si vybrala, protože jsem zde byla na stáži a v této bance mám i osobní bankovní 
účet. 
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4.2 Komparace stavebního spoření a penzijního připojištění 
Jako první budeme u klientů srovnávat stavební spoření. Českomoravská stavební 
spořitelna klientovi nabízí státní podporu, která činní až 2.000 Kč za rok. Dále zhodnocení 
vlastních vkladů, které je 0,5 % z vlastních vkladů. Pokud klient bude pravidelně spořit a 
nevynechá žádný měsíc, dostane od ČMSS bonus ve výši 0,5 % z vlastních vkladů. Další 
zhodnocení, které ČMSS nabízí je efektivní sazba. Tato sazba je stanovená bankou a pouze 
banka jí může změnit. Tato sazba může být maximálně 10 % za rok z vlastních vkladů a 
maximálně 2.000 Kč. Každý klient si při zakládání stavebního spoření musí nastavit cílovou 
částku. Tuto částku klient nesmí přespořit. Jakmile dojde k přespoření smlouva okamžitě 
zaniká. Ve chvíli, kdy by mělo dojít k přespoření, si klient musí cílovou částku navýšit. Dále 
si ČMSS účtuje poplatek 1 % ze stanovené cílové částky a roční poplatek ve výši 360 Kč, za 
vedení stavebního spoření. 
ČSOB penzijní společnost nabízí klientovi zhodnocení vkladů dle zvoleného 
účastnického fondu. Dále nabízí čisté roční zhodnocení vlastních vkladů klienta. Dále klient 
může získat státní příspěvek, zda má na něj nárok a dodrží dané podmínky.  
4.2.1 Srovnání stavebního spoření a penzijního připojištění u prvního klienta 
Jako první budeme srovnávat stavební spoření a penzijní připojištění pro klienta, který 
ještě studuje. Jeho měsíční příjem není příliš vysoký a má určité měsíční náklady, které musí 
hradit. Klient je mladý a rozhodl se spořit. Však přemýšlí, do čeho investovat, zda si vybrat 
penzijní připojištění anebo stavební spoření.  
V první řadě vyčíslíme pro klienta stavební spoření. Klient se rozhodl, že měsíčně 
bude spořit 1 000 Kč. Jako stavební spořitelnu si vybral Českomoravskou stavební spořitelnu. 
Tuto spořitelnu si vybral, protože je v blízkosti jeho bydliště.  
Výpočty jsou jen orientační a zahrnují poplatky a daně. Základní roční úrokovou 
sazbou z vkladů je 0,5 %. Za pravidelné měsíční spoření Českomoravská stavební spořitelna 
nabízí spořící bonus 0,5 %. Klient dále získá ke svému spoření státní podporu. Při výpočtu si 
klient musí stanovit cílovou částku, kde u Českomoravské stavební spořitelny činní 
minimálně 50 000,- Kč.  
Klient se rozhodl měsíčně spořit 1 000 Kč. Stavební spoření si stanovil na 6 let a 
cílovou částku si stanovil na 100 000 Kč. Výpočet je vyčíslen v následující tabulce. Pro lepší 
srovnání stavebního spoření a penzijního připojištění, založíme klientovi stavební spoření na 
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36 let. Tedy aby mu smlouva skončila, když dovrší 60 let. I při této variantě bude spořit 1 000 
Kč měsíčně a cílovou částku si stanoví na 600 000 Kč. 
Tab. 4.9 Výpočet stavebního spoření 
 Stavební spoření na 6 let Stavební spoření na 36 let 
Měsíční úložka 1 000 Kč 1 000 Kč 
Doba spoření 6 let 36 let 
Cílová částka 100 000 Kč 600 000 Kč 
Doporučená cílová částka 240 000 Kč 1 200 000 Kč 
Celkové vlastní příspěvky 72 000 Kč 432 000 Kč 
Státní podpora 7 200 Kč 43 200 Kč 
Úroky 1 125 Kč 6 750 Kč 
Úrokový bonus 1 125 Kč 6 750 Kč 
Daň z úroků - 338 Kč - 2 025 Kč 
Poplatky - 3 160 Kč - 17 280 Kč 
Efektivní sazba 2,65 % 1 908 Kč 11 448 Kč 
Celkem naspořeno 79 860 Kč 480 843 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Klient si za šest let naspoří 79 860 Kč při měsíčních úložkách 1 000 Kč. Jako cílovou 
částku si stanovil 100 000 Kč. Aby nedošlo k přespoření banka doporučuje cílovou částku 
240 000 Kč. Státní podpora je ve výši 10 % z vlastních vkladů. Úroky se skládají s 0,5 %, 
které banka nabízí a dále s 1,0625 % zhodnocení z vlastních vkladů. Toto zhodnocení pro 
každého klienta individuální a vygeneruje ho sama banka. Dále klient získal úrokový bonus. 
Úrokový bonus klient získá za pravidelné spoření a je ve stejné výši jako úroky. Daň je 
spočítána jak z úroků, tak i z úrokového bonusu. Daň činní 15 %.  Poplatky zahrnují 360 Kč 
ročně za vedení stavebního spoření a jednorázový poplatek za uzavření smlouvy, který činní 1 
% z cílové částky. Efektivní sazba dále nabízena bankou jako zhodnocení vlastních vkladů. Je 
daná bankou a je stanovena pro každého klienta individuálně. Efektivní sazba však může činit 
maximálně 10 % za rok. 
Ve druhém případě jsme založili stavební spoření na 36 let. Klient si za tuto dobu 
našetři celkem 480 843 Kč. Aby nedošlo k přespořní banda doporučila klientovi cílovou 
částku 1 200 000 Kč. K ostatním výsledkům jsme přišli stejně jako při zakládání stavebního 
spoření na 6 let.  
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Z tabulky 4.9 můžeme vidět, že klientovo zhodnocení vlastních vkladů za šest let činní 
7 860 Kč a zhodnocení vlastních vkladů za 36 let činní 48 843 Kč.  
Dále vyčíslíme pro daného klienta penzijní připojištění. Abychom mohli porovnávat 
zhodnocení vkladů, tak si penzijní připojištění stanovíme také na dobu šesti let a 36 let. Tedy 
v druhém případě klient ukončí smlouvu řádně, při splnění dvou podmínek a bude mít nárok 
na státní příspěvek. Klient bude spořit měsíčně 1 000,- Kč. Jako penzijní společnost si klient 
vybral opět banku ČSOB. ČSOB penzijní společnost si vybral, protože u této společnosti má 
založený běžný účet. Zaměstnavatel našeho klienta se rozhodl, že mu bude přispívat na 
penzijní připojištění měsíčně 200,- Kč.  
Jelikož je náš klient mladý a nevadí mu investovat do produktu, který má vyšší riziko, 
ale naopak může získat vysoký výnos se rozhodl, že bude investovat do dynamického fondu. 
Dynamický fond nabízí čistý výnos pro klienta 3,50 %. Tento fond použijeme při výpočtu 
penzijního připojištění na 36 let. Stanovení penzijního připojištění na 6 let je velmi krátká 
doba, proto v tomto případě klient bude investovat do konzervativního fondu. Konzervativní 
fond nabízí klientovi čistý výnos 1,70 % z vlastních vkladů klienta, z příspěvků 
zaměstnavatele a ze státních příspěvků.  
Tab. 4.10 Výpočet penzijního připojištění  
 Penzijní připojištění na 6 let Penzijní připojištění na 36 let 
Měsíční úložka 1 000 Kč 1 000 Kč 
Příspěvek zaměstnavatele 200 Kč 200 Kč 
Příspěvek od státu 0 Kč 99 360 Kč 
Věk klienta 26 let 26 let 
Doba spoření 6 let 36 let 
Čisté roční zhodnocení 9,8 % 9,8 % 
Celkový vklad klienta 72 000 Kč 432 000 Kč 
Celkový vklad od zaměstnavatele 14 400 Kč 86 400 Kč 
Zhodnocení vlastních vkladů 7 056 Kč 42 336 Kč 
Zhodnocení účastnickým fondem 1 470 Kč 21 636 Kč 
Daň - 3 439 Kč - 22 555 Kč 
Poplatek za předčasné ukonč. Smlouvy - 500 Kč 0 Kč 
Celkem naspořeno 90 987 Kč 659 177 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Čisté roční zhodnocení ČSOB penzijní společnost nabízí klientům individuálně podle 
nabídky a výběru účastnického fondu. Toto zhodnocení se počítá z celkových vlastních 
vkladů klienta. Dynamický fond nabízí čistý výnos pro klienta 3,50 %, který jsme využili 
v případě stanovení penzijního připojištění na 36 let. Konzervativní fond nabízí čistý výnos 
pro klienta 1,70 %. Konzervativní fond jsme využili v případě stanovení penzijního 
připojištění na 6 let. Tyto výnosy se počítají jak z celkových vlastních vkladů klienta, tak i 
z celkových vkladů od zaměstnavatele a z příspěvku od státu. Daň činní 15 % a je součtem 
daně ze zhodnocení vlastních vkladů, daně ze zhodnocení dynamickým fondem a daně 
z příspěvků od zaměstnavatele. Dále si banka účtuje 500 Kč za předčasné ukončení smlouvy. 
Řádné ukončení smlouvy by bylo v případě, že by klient dovršil 60 let a měl smlouvu 
uzavřenou minimálně 60 měsíců. Jelikož v prvním případě jedna z těchto podmínek dodržena 
nebyla a klient ukončil smlouvu dřív, než mu bylo 60 let, tak nemá nárok státní příspěvek. 
V druhém případě však dovršil věku 60 let a tedy má nárok na státní příspěvek a nemusí platit 
poplatek za předčasné ukončení smlouvy. 
Z tabulky 4.10 můžeme vidět, že jeho celkové zhodnocení vkladů za 6 let činní 18 987 
Kč. Tato částka zahrnuje i příspěvky zaměstnavatele. A celkové zhodnocení vkladů klienta za 
36 let činní 227 117 Kč. Tato částka zahrnuje i příspěvky zaměstnavatele i příspěvky od státu.  
Vypočítali jsme pro klienta jak stavební spoření, tak i penzijní připojištění. Oba dva 
produkty jsme spočítali na dobu 6 let. Tato doba je minimální doba, na kterou může být 
založené stavební spoření. V praxi se většinou na delší dobu nezakládá. Výjimkou je spoření 
pro dítě, kdy rodiče spoří pro své děti delší dobu než 6 let. Pro potřeby mé bakalářské práce 
jsme stanovili stavební spoření pro klienta na 36 let. Náš klient za 36 let dovrší 60 let a lépe 
tak můžeme srovnat stavební spoření a penzijní připojištění.  
Když porovnáme tyto dva produkty, můžeme říct, že za šest let vyšší zhodnocení 
přichází v druhém případě, tedy penzijní připojištění přináší vyšší zhodnocení. Vyšší 
zhodnocení přináší proto, protože si měsíčně spoří pouze 1 000 Kč, ale zaměstnavatel mu 200 
Kč přispívá. Celkové příspěvky od zaměstnavatele činní 14 400 za 6 let. Tyto příspěvky tvoří 
velkou část z celkového zhodnocení vkladů. Můžeme tedy říct, že pokud by klientovi 
přispíval zaměstnavatel na penzijní připojištění, vyplatilo by se klientovi investovat do tohoto 
produktu. Však kdyby zaměstnavatel klientovi nepřispíval, rozhodně bychom doporučili 
investovat na šest let do stavebního spoření.  
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Další variantou je sjednání stavebního spoření a penzijního připojištění na dobu 36 let. 
V tomto případě bychom rozhodně doporučili penzijní připojištění. Jelikož klient ukončí 
smlouvu řádně, má nárok na státní příspěvky. Zhodnocení vkladů u penzijního připojištění 
činní 227 117 Kč za 36 let. U stavebního spoření zhodnocení vkladů činní pouze 48 843 Kč 
za 36 let. 
4.2.2 Srovnání stavebního spoření a penzijního připojištění u druhého klienta 
V dalším případě budeme srovnávat stavební spoření a penzijní připojištění u klienta 
ve středním věku.  
Klient se rozhodl, že si bude měsíčně spořit 1 000,- Kč. V první řadě individuálně 
spočítáme stavební spoření. Klient se rozhodl, že si stavební spoření založí u Českomoravské 
stavební spořitelny.  
Výpočty jsou jen orientační a zahrnují poplatky a daně. Základní roční úrokovou 
sazbou z vkladů je 0,5 %. Za pravidelné měsíční spoření Českomoravská stavební spořitelna 
nabízí spořící bonus 0,5 %. Klient dále získá ke svému spoření státní podporu. Při výpočtu si 
klient musí stanovit cílovou částku, kde u Českomoravské stavební spořitelny činní 
minimálně 50 000,- Kč.  
Klient se tedy rozhodl měsíčně spořit 1 000 Kč a jako cílovou částku si stanovil 
80 000 Kč. Pro lepší srovnání vyčíslíme stavební spoření pro daného klienta na 17 let. Jako 
cílovou částku si stanovil na 250 000 Kč. 
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Tab. 4.11 Výpočet stavebního spoření 
 Stavební spoření na 6 let Stavební spoření na 17 let 
Měsíční úložka 1 000 Kč 1 000 Kč 
Doba spoření 6 let 17 let 
Cílová částka 80 000 Kč 250 000 Kč 
Doporučená cílová částka 200 000 Kč 600 000 Kč 
Celkové vlastní příspěvky 72 000 Kč 204 000 Kč 
Státní podpora 7 200 Kč 20 400 Kč 
Úroky 1 119 Kč 3 170 Kč 
Úrokový bonus 1 119 Kč 3 170 Kč 
Daň z úroků - 336 Kč - 951 Kč 
Poplatky - 2 960 Kč - 8 160 Kč 
Efektivní sazba 2,46 % 1 771 Kč 5 018 Kč 
Celkem naspořeno 79 913 Kč 226 647 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Klient si za šest let naspoří 79 913 Kč a za 17 let si naspoř 226 467 Kč při měsíčních 
úložkách 1 000 Kč. Jako cílovou částku si stanovil 80 000 Kč na šest let a 250 000 Kč na 17 
let. Aby nedošlo k přespoření banka doporučuje cílovou částku 200 000 Kč na šest let a 
600 000 Kč na 17 let. Státní podpora je ve výši 10 % z vlastních vkladů. Úroky se skládají 
s 0,5 %, které banka nabízí a dále s 1,0541 % zhodnocení z vlastních vkladů. Toto zhodnocení 
pro každého klienta individuální a vygeneruje ho sama banka. Dále klient získal úrokový 
bonus. Úrokový bonus klient získá za pravidelné spoření a je ve stejné výši jako úroky. Daň je 
spočítána jak z úroků, tak i z úrokového bonusu. Daň činní 15 %.  Poplatky zahrnují 360 Kč 
ročně za vedení stavebního spoření a jednorázový poplatek za uzavření smlouvy, který činní 1 
% z cílové částky. Efektivní sazba dále nabízena bankou jako zhodnocení vlastních vkladů. Je 
daná bankou a je stanovena pro každého klienta individuálně. Efektivní sazba však může činit 
maximálně 10 % za rok. 
Z tabulky 4.11 můžeme vidět, že klientovo zhodnocení vlastních vkladů za šest let 
činní 7 913 Kč. Tato částka je nepatrně vyšší než u prvního klienta. Tento rozdíl je způsoben 
tím, že banka každému klientovi individuálně stanoví úrokovou a efektivní sazbu. Klientovo 
zhodnocení vlastních vkladů za 17 let činní 22 647 Kč. 
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Teď vyčíslíme penzijní připojištění. I v tomto případě si klient zvolil ČSOB penzijní 
společnost. Abychom mohli srovnat zhodnocení vkladů, musíme i penzijní připojištění 
stanovit na šest let a následně na 17 let. Pokud klient bude mít uzavřené penzijní připojištění 
17 let, při ukončení smlouvy bude mít klient 60 let a bude mít nárok na státní příspěvky. I 
tomto případě klient chce spořit 1 000,- Kč měsíčně. Jelikož klient je středního věku a nechce 
podstupovat vysoké riziko i za předpokladu získání vysokého zisku, tak mu banka nabídne 
investování do vyváženého fondu. Kde vyvážený fond má mírné kolísání, a má lepší 
zhodnocení než fond konzervativní. Vyvážený fond nabízí zhodnocení 3,00 % z vlastních 
vkladů. Tento fond použijeme při založení penzijního připojištění na 17 let. Při založení 
penzijního připojištění na dobu 6 let, použijeme konzervativní fond, jelikož 6 let je velmi 
krátká doba. Klient pracuje jako OSVČ, a tudíž nemá žádné příspěvky od zaměstnavatele. A 
v prvním případě přijde také o státní příspěvky, jelikož nedodrží podmínku, že klient musí 
dosáhnout 60 let, aby mohl smlouvu ukončit a měl nárok na státní příspěvky.  
Tab. 4.12 Výpočet penzijního připojištění  
 Penzijní připojištění na 6 let Penzijní připojištění na 17 let 
Měsíční úložka 1 000 Kč 1 000 Kč 
Příspěvek zaměstnavatele 0 Kč 0 Kč  
Příspěvek od státu 0 Kč 46 920 Kč 
Věk klienta 43 let 43 let 
Doba spoření 6 let 17 let 
Čisté roční zhodnocení 3,0 % 3,0 % 
Celkový vklad klienta 72 000 Kč 204 000 Kč 
Celkový vklad od zaměstnavatele 0 Kč 0 Kč 
Zhodnocení vlastních vkladů 2 160 Kč 6 120 Kč 
Zhodnocení účastnickým fondem 1 224 Kč 7 528 Kč 
Daň - 507 Kč - 2 047 Kč 
Poplatek za předčasné ukonč. smlouvy - 500 Kč 0 Kč 
Celkem naspořeno 74 377 Kč 262 521 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Jak již bylo řečeno klient pracuje jako OSVČ, tedy nemá žádné příspěvky od 
zaměstnavatele. Dále v prvním případě přijde o státní příspěvky, jelikož nesplňuje jednu ze 
dvou základních podmínek pro získání státního příspěvku a tou je, že klient ukončil smlouvu 
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dřív, než dovršil 60 let. Při založení smlouvy na 17 let, bude mít klient nárok na státní 
příspěvek. Čisté roční zhodnocení stanoví banka pro každého klienta individuálně. 
Zohledňuje i výběr účastnického fondu. V tomto případě banka stanovila čisté roční 
zhodnocení ve výši 3,00 % z vlastních vkladů klienta. Také vyvážený fond nabízí 3,00 % 
zhodnocení z vlastních vkladů klienta. A konzervativní fond nabízí 1,70 % zhodnocení 
z vlastních vkladů klienta. Daň činní 15 % a zahrnuje daň z výnosů, tedy daň ze zhodnocení 
vlastních vkladů klienta a daň ze zhodnocení vyváženým fondem. Dále si banka účtuje 
poplatek ve výši 500 Kč, za předčasné ukončení smlouvy. 
Z tabulky 4.12 můžeme vidět, že klient si za šest let naspoří 74 377 Kč. Zhodnocení 
jeho vlastních vkladů činní 2 377 Kč za šest let. Za 17 let si klient naspoří 262 521 Kč a jeho 
celkové zhodnocení vkladů činní 58 521 Kč 
U druhého klienta jsme vyčíslili stavební spoření a penzijní připojištění. V obou 
případech klient spořil měsíčně 1 000 Kč měsíčně a jelikož je OSVČ, tak u penzijního 
připojištění neměl příspěvky od zaměstnavatele. U stavebního spoření se jeho vklady 
zhodnotily o 7 913 Kč za šest let a 22 647 Kč za 17 let. U penzijního spoření se klientovy 
vklady zhodnotily o 2 377 Kč za šest let a 58 521 Kč za 17 let. Tedy při využití stavebního 
spoření klient naspoří o 5 536 Kč více než u penzijního připojištění za šest let. Tady je 
zřetelné, že výhodnější pro našeho klienta je stavební spoření, kde zhodnocení vlastních 
vkladů je vyšší. Výhodnou pro klienta je, že ze stavebního spoření může získat výhodný úvěr. 
V tomto případě bychom nedoporučovali penzijní připojištění, jelikož klient nezískává žádné 
příspěvky od zaměstnavatele a nemá nárok na státní příspěvky, jelikož nesplňuje jednu 
z hlavních podmínek pro získání státního příspěvku a tou je, že ukončil smlouvu dříve, než 
dovršil 60 let. Však při založení stavebního spoření a penzijního připojištění na 17 let, jde 
vidět, že penzijní připojištění se zhodnotí o 35 874 Kč více než stavební spoření. Můžeme 
tedy říct, že pokud by klient smlouvu ukončil za 17 let, rozhodně bychom doporučili penzijní 
připojištění.  
4.2.3 Srovnání stavebního spoření a penzijního připojištění u třetího klienta 
Komparaci stavebního spoření a penzijního připojištění provedeme u manželského 
páru, kterým zbývá sedm let do dovršení 60 let. Rozhodli se spořit 1 000 Kč měsíčně. Jako 
stavební spořitelnu si vybrali Českomoravskou stavební spořitelnu. Smlouva bude sepsána na 
mažela. 
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V první řadě vypočítáme stavební spoření. Výpočty jsou jen orientační a zahrnují 
poplatky a daně. Základní roční úrokovou sazbou z vkladů je 0,5 %. Za pravidelné měsíční 
spoření Českomoravská stavební spořitelna nabízí spořící bonus 0,5 %. Klient dále získá ke 
svému spoření státní podporu. Stavební spoření klient zřídil na šest let. Při výpočtu si klient 
musí stanovit cílovou částku, kde u Českomoravské stavební spořitelny činní minimálně 
50 000,- Kč. Jako cílovou částku si klient stanovil 100 000 Kč. Abychom mohli srovnávat 
stavební spoření v časovém horizontu i pro tohoto klienta stanovíme stavební spoření, tak aby 
měl klient při ukončení smlouvy 60 let. Jedná se o staršího klienta, tudíž dobu spoření 
můžeme nastavit na 6 let. 
Tab. 4.13 Výpočet stavebního spoření 
 Stavební spoření na 6 let 
Měsíční úložka 1 000 Kč 
Doba spoření 6 let 
Cílová částka 100 000 Kč 
Doporučená cílová částka 200 000 Kč 
Celkové vlastní příspěvky 72 000 Kč 
Státní podpora 7 200 Kč 
Úroky 1 113 Kč 
Úrokový bonus 1 113 Kč 
Daň z úroků - 334 Kč 
Poplatky - 3 160 Kč 
Efektivní sazba 2,36 % 1 699 Kč 
Celkem naspořeno 79 631 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 4.13 je dané, že si klient za šest let naspoří 79 631 Kč při měsíční úložce 
1 000 Kč. Celkové zhodnocení jeho vkladů činní 7 631 Kč za šest let. Tato částka zahrnuje 
státní podporu, úroky, úrokový bonus a efektivní sazbu. Dále je očištěna o daň z úroku a o 
poplatky banky. Doporučená cílová částka banky je v hodnotě 200 000 Kč. Je navýšená o 
polovinu z důvodu, aby nedošlo k přespoření stanovené cílové částky. Státní podpora je ve 
výši 10 % z celkových vlastních vkladů klienta. Úroky jsou složené ze stanoveného 
měsíčního zhodnocení 0,5 % z vlastních vkladů klienta a ze zhodnocení 1,0458 %, které 
banka stanovuje pro každého klienta individuálně. Úrokový bonus je složený stejně jako 
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úroky. Úrokový bonus dostane klient v případě, že si pravidelně spoří a nevynechá ani jednu 
měsíční úložku. Daň činní 15 % a je vypočítána ze součtu úroků a úrokového bonusu. 
Poplatky zahrnují 360 Kč ročně a dále jednorázový poplatek ve výši 1 % ze stanovené cílové 
částky klientem. Efektivní sazba je stanovená bankou pro každého klienta individuálně. Tato 
efektivní sazba může činit maximálně 10 % za rok z vlastních vkladů klienta. 
V porovnání s prvním i druhým příkladem je zhodnocení vlastních vkladů klienta 
velmi podobné. Liší se, protože klienti mají rozdílnou efektivní sazbu a zhodnocení úroků, 
které si banka stanovuje sama a pro každého klienta individuálně.  
Nyní vyčíslíme penzijní připojištění pro našeho klienta. Jak již bylo řečeno klient se 
rozhodl penzijní připojištění založit u ČSOB penzijní společnosti. Abychom mohli provést 
komparaci stavebního spoření a penzijního připojištění, založíme penzijní připojištění na dobu 
6 let. Dále se klient rozhodl spořit měsíčně 1 000 Kč měsíčně. Jelikož se jedná o klienta 
vyššího věku, není ochoten připustit žádné riziko. Dříve by mu banka nabídla garantovaný 
účastnický fond. Tento fond garantuje výplatu vložených prostředků po vzniku nároku na 
řádnou výplatu. Tento fond nabízel jistotu návratnosti vložených prostředků. Dnes tento fond 
již nelze založit a nejbližší fond garantovaného fondu je účastnický povinný konzervativní 
fond. Tento fond nabízí 1,70 % čistého výnosu pro klienta. Jelikož je náš klient v důchodu 
nemá žádné příspěvky od zaměstnavatele. Klient splňuje obě dvě hlavní podmínky pro získání 
státních příspěvků, tudíž na ně bude mít nárok. 
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Tab. 4.14 Výpočet penzijního připojištění  
 Penzijní připojištění na 6 let 
Měsíční úložka 1 000 Kč 
Příspěvek zaměstnavatele 0 Kč 
Příspěvek od státu 16 560 Kč 
Věk klienta 54 let 
Doba spoření 6 let 
Čisté roční zhodnocení 9,8 % 
Celkový vklad klienta 72 000 Kč 
Celkový vklad od zaměstnavatele 0 Kč 
Zhodnocení vlastních vkladů 7 056 Kč 
Zhodnocení konzervativním fondem 1 506 Kč 
Daň - 1 284 Kč 
Poplatek za předčasné ukonč. smlouvy 0 Kč 
Celkem naspořeno 95 838 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 4.14 je vidět, že klient si za šest let naspoří 95 838 Kč při měsíční úložce 
1 000 Kč. Tudíž jeho zhodnocení činní 23 838 Kč za šest let. V porovnání s předchozími 
příklady je toto zhodnocení mnohem vyšší. Příčinou je, že třetí klient splnil hlavní dvě 
podmínky pro získání státního příspěvku, kterými jsou, že klient při ukončení smlouvy dovršil 
60 let a stavební spoření měl založené déle než 60 měsíců. Tedy náš klient má nárok na státní 
příspěvek. Jelikož si měsíčně spoří 1 000 Kč, má nárok na nejvyšší státní příspěvek v hodnotě 
230 Kč měsíčně. Klient dostane celkový státní příspěvek za šest let 16 560 Kč. Jak již bylo 
zmíněno, klient je v důchodu, a tedy nedostane žádné příspěvky od zaměstnavatele. Čisté 
roční zhodnocení je ve výši 9,8 % z vkladů klienta. Toto roční zhodnocení si banka stanoví 
sama pro každého klienta individuálně podle situace klienta a výběru účastnického fondu. 
Další výnos, na který má klient právo je zhodnocení konzervativního fondu ve výši 1,70 % 
z vlastních vkladů klienta a státních příspěvků. Daň je ve výši 15 % a je počítána jak ze 
zhodnocení vlastních vkladů klienta, tak i ze zhodnocení konzervativního fondu. Poplatek za 
ukončení smlouvy je nulový, protože klient ukončil smlouvu řádně. Splnil dvě základní 
podmínky, kterými jsou dovršení 60 let a držení penzijního připojištění po dobu minimálně 60 
měsíců.  
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Pokud provedeme komparaci stavebního spoření a penzijního připojištění, můžeme 
klientovi rozhodně doporučit penzijní připojištění. Při investování do stavebního spoření se 
klientovy vklady zhodnotí o 7 631 Kč a při investování do penzijního připojištění se vklady 
klienta zhodnotí o 23 838 Kč. Tedy při investování do penzijního připojištění klient naspoří o 
16 207 Kč více, než kdyby klient investoval do stavebního spoření. Důvodem, proč je rozdíl 
tak vysoký je, že třetí klient má nárok na státní příspěvek. Pokud by byl klient zaměstnaný, je 
tady možnost, že by mu zaměstnavatel přispíval na penzijní připojištění a zhodnocení by bylo 
vyšší.  
4.2.4 Zhodnocení výsledků 
Tab. 4.15 Zhodnocení výsledků 
 Penzijní připojištění Stavební spoření 
Doba spoření 6 let do 60 let 6 let do 60 let 
Klient 1 18 987 Kč 227 117 Kč 7 860 Kč 48 843 Kč 
Klient 2 2 377 Kč 58 521 Kč 7 913 Kč 22 647 Kč 
Klient 3 23 838 Kč 23 838 Kč 7 631 Kč 7 631 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 4.15 můžeme vidět, že stavební spoření přináší vyšší výnos za šest let pouze 
u druhého klienta. Příčinou je především to, že klient nemá nárok na státní příspěvek a 
nedostává žádný příspěvek od zaměstnavatele. První klient také nemá nárok na státní 
příspěvek, ale přispívá mu měsíčně zaměstnavatel. Proto je u penzijního připojištění 
zhodnocení vlastních vkladů u prvního klienta tak vysoké. Třetí klient má nárok na státní 
příspěvky, a tedy jeho zhodnocení vkladů za šest let je vyšší u penzijního připojištění.  
Můžeme říct, že třetí příklad je ukázkový příklad na penzijní připojištění. Protože jako 
jediný má nárok na státní příspěvek. V prvních dvou příkladech klienti přišli o státní 
příspěvek, jelikož nedodrželi jednu ze dvou základních podmínek a tou je, že ukončili 
smlouvu dříve, než dovršili 60 let. Jelikož v prvním případě zaměstnavatel přispívá prvnímu 
klientovi na penzijní připojištění, výhodnější produkt pro něj je penzijní připojištění. 
Celkově tedy můžeme říct, že do penzijního připojištění se vyplatí investovat, za 
předpokladu, že investor dovrší 60 let a jeho smlouva bude sepsána na dobu minimálně 60 
měsíců. Při splnění těchto dvou podmínek má investor nárok na státní příspěvek a zhodnocení 
vlastních vkladů klienta je vysoké. Státní příspěvky tedy patří mezi základní výhody 
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produktu. Další výhodou je, že klientovi může na penzijní připojištění přispívat 
zaměstnavatel. Penzijní připojištění je výhodné v tom, že umožňuje flexibilitu v platbách. To 
znamená, že klient může spořit formou pravidelných příspěvků i jednorázového vkladu, lze 
kdykoli částku navýšit, snížit nebo placení přerušit. Penzijní společnosti si neberou žádné 
poplatky za uzavření nebo změnu smlouvy, vedení účtu nebo výpis. Dále se každý klient 
může rozhodnout do jakého účastnického fondu bude investovat, podle výše rizika a možného 
výnosu. 
Investování do stavebního spoření se klientovy vyplatí tehdy, pokud se jedná o 
mladého člověka, nebo člověka ve středním věku, který si nechce spořit dlouhou dobu. Je 
vhodné pro takové klienty, kteří si chtějí za krátkou dobu naspořit peníze, které v budoucnu 
využijí a mohou je znovu investovat. Klient každý rok může získat státní podporu až 2 000 
Kč. Dále je u stavebního spoření možnost získání výhodného úvěru, jelikož určitou částku si 
klient naspořil. Klient také může získat lepší podmínky meziúvěru (překlenovacího úvěru), a 
to tak že si našetří minimálně 60 % z cílové částky. Pokud klient dospoří celou cílovou 
částku, dostane řádný úvěr. Výhodou stavebního spoření je to, že pokud klient bude spořit 
pravidelně může získat úrokový bonus. Stavební spoření můžeme shrnou tak, že je to nejlepší 
volba pro bezrizikové zhodnocení peněz. Zároveň představuje přímou cestu k získání úvěru 
na rekonstrukci i vlastní bydlení. 
Pro vytvoření aplikační části jsem čerpala z interních materiálů ČSOB, které jsem 
získala v době, kdy jsem v dané bance byla na stáži. Dále jsem informace čerpala 
z předchozích kapitol. 
Výsledky jsou pouze zjednodušeným modelovým výpočtem, upraveným pro potřeby 
této práce. Výsledky jsou orientační a nelze je brát jako obchodní nabídku. Produkty jsou 
počítány za určitých v průběhu investování neměnných předpokladů. 
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5 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo nalezení vhodného produktu pro věkově odlišné 
investory. Tato práce uvádí do problematiky komparace stavebního spoření a penzijního 
připojištění. Hovořili jsme o stavebním spoření a konkrétně o spořící části a o penzijním 
připojištění. Pro lepší srovnávání jsme stavební spoření sjednávali pro tři věkově odlišné 
investory v časovém horizontu a stejně tak i penzijní připojištění. 
Bakalářská práce se dělí celkem na 5 kapitol. Z toho první kapitolou je úvod a 
poslední závěr. Ve druhé kapitole jsme charakterizovali základní principy investovaní, mezi 
které patří finanční systém a finanční trh. Popsáno byla samotné investování a dále jsme se 
zaměřili na stavební spoření a penzijní připojištění. 
Ve třetí kapitole jsme se konkrétně zaměřili na stavební spoření a penzijní připojištění.  
U stavebního spoření jsme popisovali, jak vzniklo a vyvíjelo se v České republice, zákon o 
stavebním spoření. Dále jsme představili produkty stavebních spořitelen v České republice. 
Následně jsme charakterizovali penzijní systém a penzijní fondy v České republice, příspěvky 
od zaměstnavatele a od státu, slevu na dani, nejvhodnější měsíční vklad, výplatu penzijního 
připojištění a účastnické fondy. 
Ve čtvrté kapitole jsme se zaměřili na komparaci stavebního spoření a penzijního 
připojištění. Pro všechny naše klienty jsme založili stavební spoření i penzijní připojištění a 
následně u každého příkladu bylo provedeno srovnání těchto dvou produktů.  
Na základě našich výsledků jsme dospěli k tomu, že stavební spoření je vhodné tehdy, 
pokud si ho klient sjedná na dobu 6 let. Penzijní připojištění se vyplatí v případě, kdy klient 
splní dvě základní podmínky pro získání státního příspěvku a těmi jsou dovršení 60 let a 
držení penzijního připojištění po dobu minimálně 60 měsíců. Dále je penzijní připojištění 
výhodné, pokud klientovi přispívá měsíčně zaměstnavatel.  
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